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Antecedentes del Problema 
Tema: Estructuración de la cadena de valor del turismo como estrategia para lograr desarrollo 
sostenible e incluyente en el Municipio de San Marcos, Sucre. 
 
Descripción del Problema 
San Marcos es un municipio ubicado al sur del departamento de sucre en la depresión 
Monposina limita al norte con los municipios de La Unión y Caimito, al sur con el departamento 
de Córdoba, al este con los municipios de San Benito Abad y Caimito; y por el oeste con el 
municipio de La Unión y el departamento de Córdoba; aproximadamente dista a unos 150 km de 
la capital Sincelejo, está dividido territorialmente por 11 corregimientos y 40 veredas. 
(CONCEJO MUNICIPAL, 2016) 
 
Respecto a su hidrografía San Marcos está bañado por numerosas ciénagas (La Cruz, San 
Marcos, Gamboa, Florida, Las Flores, Cuenca, La Caimanera, Palo Alto, Guayabal, El Toro entre 
otras) el Río San Jorge y sus afluentes, Caño Viloria, Mosquito y Carate y varios arroyos que 
atraviesan el área como San Pablo, Santo Domingo, Montegrande, La Balsa y Santiago, etc. 
Posee una cálida y agradable temperatura de 28°C aproximadamente la extensión total del 
municipio es de 1.012 km cuadrados con una población urbana de 33.629 habitantes y una 
población rural de 23.442 habitantes (CONCEJO MUNICIPAL, 2016), lo que hace del municipio 
muy interesante para la realización de actividades turísticas debido a la gran cantidad de 
atractivos naturales que pueden ser utilizados en diferentes actividades para la práctica de esta 
actividad. 
 
El gran problema que presenta el municipio de San Marcos, Sucre se centra en las pocas 
fuentes de empleo y a la poca asertividad de los gobiernos locales para crear alternativas de 
desarrollo, creación de empresas y generación de empleos, según el Plan de Gobierno “Garantías 
de un buen gobierno” y su predecesor afirma que la tasa de empleo en el municipio es muy alta, 
que una gran mayoría de sus habitantes se dedican a la informalidad, posee una débil estructura 
económica en cuanto a la generación de empleo, el surgimiento de microempresa y empresas 
familiares es muy incipiente, una de las mayores fuentes de ocupación son el transporte ilegal o 
mototaxismo y en la zona rural las actividades pecuarias y cultivo de arroz (CONCEJO 
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MUNICIPAL, 2016). La problemática se agudiza más cuando las propuestas para la creación de 
políticas locales para generar empleo son muy escasas y poco creativas. 
 
De igual forma podemos observar un panorama similar si revisamos el Plan de Gobierno 
“Primero San Marcos” de la administración actual, donde se describe una situación muy similar 
pero creciente en comparación con el gobierno anterior, además dentro de la problemática que se 
plantea se basa en el desconocimiento de la oferta de empleo pública y del poco manejo y 
conocimiento que se tiene de acerca de bolsas de empleo que ofrecen vacantes y que la  mayoría 
de estas están por fuera del municipio en las capitales mayormente, lo que genera éxodos y fugas 
de recurso y talento humano disponible pero no se plantean alternativas de solución creativas 
para superar la problemática de desempleo. (CONCEJO MUNICIPAL, 2016) 
 
Estas situaciones generan una inadecuada y una sobreexplotación del aprovechamiento de 
los recursos naturales que ocasionan problemas sociales, ambientales y ponen en riesgo el 
desarrollo local. El municipio cuenta con una cantidad de recursos naturales muy importantes 
pero tiene grandes problemas ambientales debido al mal uso de estos debido a la falta de otras 
oportunidades que generen impactos positivos como el ayudar a su conservación u otra 
alternativa de explotación que no sea la mera extracción de recursos, el Plan de Gobierno 
“Primero San Marcos” expresa que dentro de estos problemas encontramos; inadecuada toma de 
decisiones en programas y proyectos ambientales, falta de controles de las autoridades 
ambientales, excesiva explotación de recursos hidrobiológicos y fauna silvestre, alteración y 
contaminación de ecosistemas. (CONCEJO MUNICIPAL, 2016) 
 
Las actividades económicas del municipio están hoy día centradas en la agricultura, pesca, 
ganadería y el comercio, este último con gran crecimiento, omitiendo la gran oportunidad de la 
explotación y desarrollo de la actividad turística de la zona, como una alternativa de desarrollo 
viable y capaz de ayudar a dar una solución positiva a todos los problemas explicados con 
anterioridad, esta problemática es palpable si revisamos los dos últimos planes de gobierno del 
municipio donde se puede notar que es muy poco el conocimiento que se tiene al respecto y la 




El municipio nunca ha sido tenido en cuenta por ningún gobierno para la aplicación de 
políticas de favorecimiento y creación de empleo formal desde el nivel local, regional o nacional, 
a pesar de que se cuenta con un amplio potencial de recursos, atractivos e infraestructura turística, 
y aun en el plan de desarrollo estratégico sucre 2011-2020 la región sur del departamento no es 
incluida como una zona de importancia turística dentro del departamento, la mayor importancia 
se le da al turismo de sol y playa y al de artesanías ubicados en la región del golfo de 
morrosquillo y en la sabana sucreña, razón que da peso para  la realización de este estudio, pues 
las tendencias mundiales apuntan al turismo como una actividad que tiene cada vez más 
crecimiento; además las políticas nacionales en el marco de la paz ofrece gran cantidad de 
oportunidades para apoyar el crecimiento de este sector. 
 
Sumado a esto algunas personas han visto el potencial turístico que existe en la zona, por lo 
que está naciendo una muy incipiente explotación, pero esta se da de forma desordenada y como 
consecuencia se genera el mal uso de los recursos y la exclusión de los lugareños de las zonas de 
interés, esta es una problemática muy importante a resolver ya que si no se tiene en cuenta con el 
tiempo los recursos naturales quedaran en manos de unos pocos y en vez de que la actividad 
turística sea un generador de desarrollo pasará a ser un generador de más pobreza. Por lo que es 
de mucha importancia que esta actividad sea planeada adecuadamente y dentro de su cadena de 
valor se incluyan como actores importantes a los propios lugareños para que estos también hagan 
parte del proyecto y vean a través del turismo una gran oportunidad de desarrollo sostenible e 
incluyente. 
 
En el municipio de San Marcos, Sucre, cada vez se incrementan los problemas por el uso 
inadecuado de recursos naturales, lo cual se suma a la problemática de las entidades 
gubernamentales que no se preocupan por crear políticas y estrategias para conservar el medio 
ambiente como lo podemos palpar en el Plan de Desarrollo Turístico de Sucre 2011-2020 La 
mayor preocupación es la reducción del espacio de playa y la falta de claridad en titulación de 
propiedad de la tierra a lo largo de la franja costera del Golfo, al igual que en ciénagas, 
humedales y playones en la Mojana y el San Jorge, frenando de esta forma la inversión privada, 
además el poco interés por conservar el estado de los atractivos turísticos y la carencia de un 
sistema de información y promoción turística que permita su desarrollo, muy a pesar de haberse 
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firmado un convenio de Competitividad del Clúster ecoetnoturístico del Departamento. 
(GOBERNACIÓN DE SUCRE, 2011)  Tampoco se ha visto despertar ningún interés para que el 
turismo sea una formula, no solo de conservación del medio ambiente, sino además un jalonador 
de la economía local. En este contexto de no diseñarse esa estrategia o de crear políticas de 
conservación, el panorama será cada vez peor y para las futuras generaciones será aún mayor con 
el agotamiento de los recursos y el crecimiento demográfico, la estructuración de la cadena de 
valor es una estrategia de mucha importancia ya que todos los actores que estarán dentro de ella 
se interesaran por dar un buen uso a los recursos, estos serán distribuidos de manera equitativa y 
se podrá hablar de un desarrollo en verdad sostenible e incluyente. 
 
Viendo el panorama de esta forma se hace necesario hacer énfasis en adelantar propuestas 
de integración de la cadena de valor con el fin de ayudar a resolver la problemática existente. 
 
Formulación del Problema 
 ¿Puede la estructuración de la cadena de valor del turismo generar desarrollo sostenible e 





El municipio de San Marcos es una zona de mucho potencial económico y posee una 
situación geográfica privilegiada. A pesar de ello este municipio nunca ha sido tenido en cuenta 
por las entidades nacionales ni regionales, como una zona importante donde se pueden realizar 
diversas actividades, llegando a convertirlo en un destino turístico atractivo para locales y 
foráneos. 
 
El municipio de San Marcos presenta graves problemas económicos, sociales y 
ambientales, ya que la subsistencia de este se basa en la explotación de los recursos naturales, 
afectando en gran manera el ecosistema, poniendo en riesgo el desarrollo sostenible de la región, 
además de esto, las actividades económicas desarrolladas por años no han logrado darle ese 
empuje económico y sobre todo social que tanto se necesita, pese a todo en el municipio ya 
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empieza a nacer muy lentamente una explotación turística muy incipiente, pero con el gran 
potencial con el que cuenta el municipio se puede decir que es una actividad de gran futuro, por 
lo que es muy importante que se generen estrategias para que esta actividad sea un generador de 
desarrollo dentro de la región y no sean algunos pocos los que sobre exploten los recursos y los 
pongan en peligro. 
 
Las comunidades también deben ser parte importante dentro de la cadena de valor, de esta 
forma se asegura un verdadero desarrollo para la región y sus habitantes, y se hace un buen uso 
de los recursos además se hace una planeación adecuada de la actividad con el fin de que esta se 
desarrolle de la manera correcta. 
 
La importancia de este estudio radica en analizar experiencias turísticas en regiones 
similares a San Marcos, Sucre, para identificar la forma como se ha estructurado la cadena de 
valor del turismo, cuáles fueron los logros, también estudiar casos donde los efectos han sido 
negativos y de esta manera el municipio pueda conocer los beneficios asociados a este importante 
sector de la economía, el cual puede ayudar en gran manera, a mitigar muchos de sus problemas, 
plantear alternativas que ayuden a impulsar el desarrollo sostenible en la región y a prevenir 
desaciertos que vallan en contra del desarrollo de los habitantes y de la conservación del medio 
ambiente en el municipio. 
 
San Marcos, Sucre cuenta con una gran riqueza natural y paisajística que, bien 
aprovechadas, pueden significar excelentes oportunidades de negocio y, las comunidades 
afectadas por la situación de pobreza, pueden convertirse en importantes actores en el desarrollo 
y puesta en marcha del sector, de la misma manera como ha ocurrido en otras regiones del país y 
el exterior. 
 
Analizando la situación del municipio de San Marcos, Sucre se puede constatar que posee 
atractivos turísticos muy importantes, recursos naturales de flora y fauna, eventos culturales, 
religiosos, académicos y científicos que se pueden promocionar y dar a conocer a nuevos 
públicos. De igual manera cuenta con un derivado turístico muy considerable, cooperativas de 
transportes, excelentes vías de acceso, bancos, centros comerciales, lugares de esparcimiento, lo 
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que a simple vista deja ver que el municipio puede convertirse en un lugar de destino muy 
atractivo, lo que hace falta es articular la cadena de valor para poner en marcha dicho desarrollo 
turístico. 
 
Las nuevas oportunidades que brindan los actuales gobiernos en relación al tema de 
impulsar el turismo son inmensas y el crecimiento de la actividad cada vez es mayor, por lo que 
el municipio no debe quedarse por fuera y se debe insertar en los planes de desarrollo local y 
departamental.  
 
Con la elaboración de esta monografía se busca recopilar la información necesaria que permita 
ayudar en la articulación de la cadena de valor del turismo en la región y que esta sea capaz de 
generar conciencia en los actores involucrados y sea tomada en cuenta como una alternativa de 




Estructurar la cadena de valor del turismo en el Municipio de San Marcos, Sucre para aportar al 
desarrollo sostenible e incluyente de sus habitantes. 
 
Objetivos Específicos 
 Analizar casos sobre cadenas de valor turísticas a nivel nacional aplicables al caso de 
estudio. 
 Identificar el derivado turístico y los actores que potencialmente pueden hacer parte de la 
cadena de valor del municipio de San Marcos. 
 Formular estrategias que permitan visibilizar a San Marcos como un destino turístico 
atractivo a nacionales y extranjeros. 
 Realizar recomendaciones para que el potencial turístico se desarrolle de manera 







En este aparte se describen los conceptos básicos para comprender la temática del turismo 
como motor de desarrollo que es el objeto principal de este trabajo. 
 
Cadena de valor: el concepto de cadena de valor se comienza a popularizar hacia 1985 a 
partir de la publicación del libro The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior 
Performance, del profesor Michael E. Porter, quien se basó en la idea de los sistemas 
empresariales, desarrollada por la firma McKinsey & Co. a comienzos de la misma década. 
 
La cadena de valor es la herramienta empresarial estratégica para analizar las fuentes de 
ventaja competitiva, es un medio sistemático que permite examinar todas las actividades que se 
realizan y sus interacciones. Permite dividir la compañía en sus actividades estratégicamente 
relevantes a fin de entender el comportamiento de los costos, así como las fuentes actuales y 
potenciales de diferenciación (Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior 
Performance, 1985). 
 
La cadena de valor es una herramienta de análisis para planificación estratégica en la 
gestión de diferentes organizaciones. La cadena de valor es una herramienta de análisis 
estratégico que ayuda a determinar los fundamentos de la ventaja competitiva de una empresa, 
por medio de la desagregación ordenada del conjunto de las actividades de la empresa (Garralda 
Ruiz de Velasco, 1999). 
 
Las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas por las también denominadas 
actividades secundarias (Porter, Value Chain model framework, 1991): 
 Abastecimiento: almacenaje y acumulación de artículos de mercadería, insumos, 
materiales, etc. 
 Infraestructura de la organización: actividades que prestan apoyo a toda la empresa, como 
la planificación, contabilidad y las finanzas. 
 Dirección de recursos humanos: búsqueda, contratación y motivación del personal. 




La cadena de valor proporciona un modelo de aplicación general que permite representar, 
de manera sistemática, las actividades de cualquier organización, ya sea aislada o que forme parte 
de una corporación. Se basa en los conceptos de costo, valor y margen (Quintero & Sánchez, 
2006). 
 
Desarrollo sostenible: como concepto el desarrollo sostenible ha sido definido como la 
capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 
posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus propias necesidades (ONU, 1987). 
 
El desarrollo sostenible es una alternativa al concepto de desarrollo habitual, haciendo 
énfasis en la reconciliación entre el crecimiento económico, los recursos naturales y la sociedad, 
evitando comprometer la posibilidad de vida en el planeta, ni la calidad de vida de la especie 
humana. El Informe sobre la Situación del Voluntariado en el Mundo resalta que, en la mayoría 
de sociedades del mundo, los voluntarios contribuyen de forma significativa al desarrollo 
económico y social (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia - PNUD, 
2007). 
 
De acuerdo a la Ley 99 de 1993, en su Artículo 3°, Se entiende por desarrollo sostenible el 
que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar 
social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el 
medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus 
propias necesidades (MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 1993). 
 
Según la Ley 1558 de 2012 en el Artículo 3°, se establece que el turismo es un derecho 
social y económico de las personas dada su contribución al desarrollo integral en el 
aprovechamiento del tiempo libre y en la revalorización de la identidad cultural de las 
comunidades. El turismo se desarrolla en armonía con los recursos naturales y culturales a fin de 
garantizar sus beneficios a las futuras generaciones. El desarrollo sostenible se aplica en tres ejes 





Desarrollo comunitario: también conocido como desarrollo de comunidad es un proceso 
donde los miembros de una comunidad se unen para realizar acción colectiva y generar 
soluciones a problemas comunes (UNTERM, 2014). 
 
Es un término amplio que se otorga a las prácticas de los líderes cívicos, activistas, ciudadanos 
comprometidos y profesionales para mejorar diversos aspectos de las comunidades, por lo 
general con el objetivo de construir comunidades locales más fuertes y más resistentes. 
 
Según el autor (Nogueiras Mascareñas, 1996) el desarrollo comunitario tiene ya más de medio 
siglo de existencia. Comenzó en los tiempos subsiguientes a la segunda Guerra Mundial, cuando 
la UNESCO se planteó el tema de una intervención básica y efectiva en el Tercer Mundo, para 
ayudarlo a despegar del retraso económico, laboral, sanitario, cultural, social y educacional en 
que se hallaba. 
 
En la obra de (Ware, 1986) se utiliza la expresión “organización de la comunidad” como medio 
de promover el mejoramiento general y el alcance de objetivos específicos. Su objetivo 
primordial consiste en hacer que los recursos de la comunidad satisfagan las necesidades del 
pueblo. Esta autora concibe el Desarrollo de la Comunidad como una técnica social de promoción 
humana y de movilización de recursos humanos, integrada en los planes nacionales de desarrollo; 
y que atiende, básicamente, al proceso educativo y a la promoción de cambios en los pequeños 
grupos. 
 
Por su parte, (Porzecanski, 1983) define el Desarrollo de la Comunidad como El conjunto de 
acciones destinadas a provocar un cambio orientado de conductas a nivel de un microsistema 
social participativo y que signifique una etapa más avanzada de progreso humano. 
 
Turismo: el concepto de turismo es definido por (Hunziker & Krapf, 1942) como el 
conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y la permanencia de 
personas fuera de su lugar de domicilio, en tanta dicha permanencia y desplazamiento no estén 




Por otra parte el autor (Bormann , 1930) define el turismo como el conjunto de viajes 
realizados por placer o por motivos comerciales o profesionales y otros análogos, durante los 
cuales la ausencia de la residencia habitual es temporal. No son turismo los viajes realizados para 
trasladarse al lugar de trabajo. 
 
De acuerdo a su etimología viene del vocablo ingles TOUR que deriva del francés y 
significa viaje o excursión circular, que a su vez proviene del latín TORNARE Sus raíces son 
TOUR y TURN ambas derivadas del latín tornus (torno) como sustantivo y tornare (redondear, 
tornear, en latín vulgar girar) (ACADEMIA INTERNACIONAL DE TURISMO DE MONACO, 
1955). 
 
Mientras que en cambio, (Ledhesma, 2016) no liga el turismo al desplazamiento efectivo de 
las personas y lo describe como: "todo el espectro que se genera a partir de la idea y/o de la 
acción que implica el desplazamiento de los seres humanos a un lugar diferente al de su 
residencia con posibilidades recreativas, es decir, con intenciones de descanso, diversión y/o 
contacto con el destino receptor. El turismo se presenta entonces como un fenómeno complejo y 
multidisciplinar que comprende aristas económicas, sociales, políticas, artísticas, 
antropológicas, medioambientales, históricas, geográficas, educativas, psicológicas, 
comunicativas... que involucra simultáneamente al sector empresarial, al estatal, al no 
gubernamental, al sector profesional, a las poblaciones que habitan cada destino turístico y a los 
turistas". 
 
Turista: de acuerdo con la definición de (De Borja Solé, Casanovas Pla, & Bosch 
Camprubí, 2002), el turista es aquella persona que se traslada de su entorno habitual a otro punto 
geográfico, estando ausente de su lugar de residencia habitual por más de un día y realizando 
pernoctación en el otro punto geográfico. Las características que lo definen como turista no 
responden a un sólo aspecto, por ejemplo, el cultural. Aquella persona que visita distintos puntos 
de su país, o del planeta, y que lo hace para aprender más o para aumentar su conocimiento 




Según el (MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, 2017), el turista es 
toda persona sin distinción de raza, sexo, lengua y religión que entre en un lugar distinto de aquel 
donde tiene fijada su residencia habitual y que permanezca en el más de 24 horas con fines 
recreación y descanso o para conocer mejor el lugar que visita. 
 
Como concepto el turista ha sido definido como cualquier persona que viaja a un lugar 
diferente al de su residencia habitual, que se queda por lo menos una noche en el lugar que visita 
y cuyo principal motivo de viaje es el ocio, descanso, ocupación del tiempo libre, 
peregrinaciones, salud, u otra diferente a una actividad en el lugar de destino. También se 
consideran turistas internacionales los pasajeros de cruceros y los colombianos residentes en el 




A través de la presente investigación se busca identificar el nivel de viabilidad que tiene la 
introducción de diversas actividades turísticas como fuente principal de sostenimiento económico 
en el municipio de San Marcos, Sucre; brindando a la sociedad nuevas alternativas de 
sostenimiento y desarrollo con miras a la disminución de la brecha de necesidades creadas a 
partir de diferentes problemáticas que se presentan actualmente. 
 
Para llegar a una comprensión clara de las variables de estudio que se plantean en el 
presente trabajo, a continuación describiremos los conceptos que las definen, en donde se 
identifican varios aspectos importantes, que vale la pena destacar. 
 
El turismo es un fenómeno de gran trascendencia económica, social y cultural, de difícil 
delimitación, que ha sido estudiado por numerosos investigadores y académicos 
(Haralambopoulos & Pizam, 1996); (Higgins-Desbiolles, 2006). 
 
El turismo es considerado uno de los sectores económicos más importantes y dinámicos, 
capaz de generar fuentes de empleo, ingresos de divisas, bienestar social y desarrollo a una 
región. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo consiste en aquellas 
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actividades que las personas realizan mientras están de viaje en entornos donde no es habitual 
que se encuentren, cuyos fines son el ocio, los negocios u otros y duran períodos inferiores a un 
año. Mientras que el destino de viaje es definido como aquel lugar hacia donde tiene que 
desplazarse la demanda para consumir producto turístico. (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL 
TURISMO, 1995). 
 
Según (Blázquez, 2014) para poder hacer turismo de calidad, no necesariamente se requiere 
ofrecer el servicio de alojamiento y que además no todos los desplazamientos de personas, puede 
catalogarse como turismo. Se debe distinguir entre lo que es un excursionista (visitante que se 
marcha en el mismo día) y lo que es un turista (permanece más tiempo). 
 
De igual forma el autor (Ejarque, 2005),  señala los elementos que diferencian un destino 
turístico de otro: 
 Publicidad permanente y adecuada del destino. 
 Mejora de la calidad de vida del destino: tranquilidad, hospitalidad y seguridad. 
 Fidelización del cliente mediante un fortalecimiento de la imagen del destino turístico. 
 Integración entre el turista y el residente en la zona. 
 Respeto y sostenibilidad del entorno. 
 Buena reputación del destino turístico. 
 
Según la Visión Colombia Segundo Centenario: 2019, preparado por el Departamento 
Nacional de Planeación - DNP, el turismo es una de las industrias con mayor potencial en 
Colombia y el mundo. Este texto señala que el Caribe colombiano tiene una localización 
geográfica privilegiada, con variedad de ecosistemas de una notable riqueza biológica 
(DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 2005). Esta afirmación impone como 
reto la consecución de la meta de 6.3 millones de turistas en la región para el 2019. 
 
El sector terciario de la economía o el sector de los servicios es la actividad económica que 
ha experimentado mayor crecimiento en los últimos años debido a la industrialización, el auge de 
la tecnología, el aumento de los desplazamientos de personas a escalas nacionales e 




El turismo como sector terciario es dinamizador de la economía y generador de empleo, si 
se diseñan productos rentables teniendo en cuenta las expectativas de los viajeros cada vez más 
exigentes y segmentadas. Son importantes aspectos como la movilidad y transporte, nuevos 
destinos, costo atractivo e información con la utilización de las nuevas Tecnologías de 
información y Comunicación (TIC) (Regalado, 2009). 
 
De igual forma se hace necesario mencionar la opinión de los autores (Velásquez, Peña, & 
Macía, 2005) quienes argumentan que el turismo es uno de los fenómenos socioeconómicos más 
importantes, como producto del aumento del tiempo libre y el ingreso disponible en las de mayor 
desarrollo relativo, convirtiéndose en una actividad masiva y en un bien de consumo de primera 
necesidad. Añaden que el sector turismo está conformado por cuatro grandes servicios: el 
hotelero, restaurantes, agencias de viaje y guías de turismo. 
 
De acuerdo al documento CONPES 3397 (DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN, 2005) las Micro, pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) son consideradas 
como las mayores prestadoras de servicios turísticos, pero que a la vez requieren de apoyo estatal 
y privado para llegar al nivel exigido en la práctica de esta actividad. Para ello se sugiere realizar 
eventos de formación con los empresarios en temas administrativos y gerenciales que les 
permitan conocer las tendencias internacionales en materia de gestión y de comportamiento del 
sector turismo. 
 
Por su parte (Perdomo, 2007) define la calidad turística como desarrollo sostenible, que 
genere mayores ingresos y permita aumentar la calidad de vida de las personas residentes, 
impulsando el avance de otras actividades y sectores económicos, siendo amigables con el medio 
ambiente, ejerciendo actividades limpias, diversificando la oferta, respondiendo a las necesidades 
turísticas que son cada vez más exigentes con capital humano y la conservación de la identidad 
que los caracteriza. 
 
El concepto de desarrollo sostenible e incluyente se hizo popular en la década de los años 
90´s cuando diferentes investigadores, agencias de desarrollo y ONG´s asociaron su definición 
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con una reducción de la pobreza, una mejor distribución del ingreso y el cuidado y preservación 
de los recursos naturales. 
 
Según Rauniyar y Kanbur (2010) el crecimiento incluyente es el que se acompaña por una 
reducción de la desigualdad de ingreso, porque se destina el incremento del ingreso 
proporcionalmente más a los que tienen ingresos más bajos. Un crecimiento con esas 
características no se logra como un resultado de la mano invisible del mercado. Todo lo contrario, 
son necesarias políticas fiscales, de crédito y sociales, en una estrategia formulada para 
contrarrestar la tendencia concentradora del mercado. 
 
Según el estudio realizado por (Centro de Ecología & Desarrollo, Tourism Watch y 
Asociación para la Cooperación con el Sur, 2006) el turismo es uno de los sectores más 
importantes de la economía, es considerado el marcapasos de la globalización. En diversas zonas 
turísticas, el turismo es un elemento prometedor para la mejora de la situación laboral y para el 
desarrollo económico y al mismo tiempo, es causante de muchos problemas sociales, culturales y 
ecológicos. Una alta carga laboral, dependencia de las temporadas y falta de protección social. 
 
La investigación estará basada en tres pilares fundamentales para que su despliegue sea 
efectivo y sus beneficios abarquen a todos los actores involucrados por igual, las comunidades 
deben ser de los actores más importantes ya que por medio de ellos se pueden preservar los 
recursos naturales de una manera más directa ya que ellos son los que habitan y explotan las 
zonas de interés turístico, por lo que el desarrollo comunitario juega un papel importante en las 
estrategias. Este pilar puede apoyarse en la teoría de los Stakeholders de R. Edward Freeman de 
1984, la cual es definida como un conjunto de proposiciones que sugieren que los gerentes de la 
organización “tienen obligaciones con alguno de los grupos de partes interesadas” (Falçao & 
Fontes, 1999). Estas partes interesadas están conformadas por los accionistas, directivos, 
empleados, trabajadores de la empresa y se puede incluir además a los clientes y proveedores, 
bancos y sindicatos, la comunidad local, las autoridades, las asociaciones de intereses, los 
competidores, entre otros implicados. “El deber principal de todos ellos es contribuir al fin de la 
empresa, es decir, aportar a su bien común, primero, con las prestaciones concretas (trabajo o 
capital) a las que se obligó, y, segundo, contribuyendo a crear las condiciones para que se 
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desarrolle el bien común de la empresa, que consistirá en la creación de las condiciones para que 
cada uno de los partícipes reciba de la empresa aquello que razonablemente espera de ella”. 
(Argandoña, 1998) 
 
El estudio de las cadenas de valor es otro factor relevante para la investigación, ya que para 
que el turismo funcione de manera correcta se debe integrar todos los actores y recursos 
involucrados se integren de una manera sistemática como lo indica la Organización Mundial de 
Turismo, la cual reconoce que la naturaleza de la actividad turística es el resultado de 
interrelaciones entre diferentes factores que hay que considerar desde una óptica sistémica y 
propone un modelo de mercado con cuatro elementos; la oferta, la demanda, el espacio 
geográfico y los operadores. El funcionamiento se explica partiendo del espacio geográfico que 
es el lugar de encuentro de la demanda y la oferta, encuentro facilitado por los operadores 
considerados como promotores del turismo. En el espacio geográfico se sitúa además la 
población residente, que en realidad no es considerada un elemento turístico (OMT, 1988 citado 
en (Ricaurte Quijano, 2009)). 
 
De acuerdo con el autor Ventura-Dias, el concepto de cadenas de valor incluye “todos los 
bienes y servicios que entran en el suministro de productos turísticos a los viajeros, así como los 
servicios que les ayudan a planear y ejecutar sus viajes. La hotelería como una actividad nuclear 
de la producción y consumo del turismo, crea encadenamientos hacia atrás que se establecen 
entre los hoteles y los proveedores de los insumos para consumo inmediato, tales como 
alimentos, bebidas, muebles, enseres, equipos, uniformes, etc. Además, el consumo turístico 
produce encadenamientos hacia adelante por medio de la producción de bienes y servicios 
directamente comprados por los turistas, tales como artesanías, compras locales de otros bienes, 
espectáculos musicales, tratamientos de salud, estética, el empleo de guías turísticos, entre otros” 
(Ventura-Dias, 2011). 
 
Para que exista turismo deben existir atractivos lo suficientemente llamativos que puedan 
despertar la atención de turistas, estos interactuaran con el medio ambiente y de alguna forman 
pueden alterar y destruir de cualquier manera el ecosistema, para que exista turismo de calidad, 
debe existir un producto de calidad, estos recursos naturales deben ser aprovechados de manera 
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inteligente y consiente de tal forma que se pueda asegurar su protección pensando en las 
generaciones futuras, si se habla que en la zona uno de los factores más comunes es la 
sobreexplotación de los recursos y la contaminación de estos, el desarrollo sostenible debe jugar 
un papel muy importante, como se escribió en la conferencia de Lanzarote; El desarrollo turístico 
deberá fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, es decir, ha de ser soportable 
ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y equitativo desde una perspectiva ética y 




La presente monografía se realizó bajo el modelo de análisis de experiencias, en la cual se 
analizaron experiencias de casos en territorios con características similares al municipio de San 
Marcos, Sucre; se estudiaron sus problemáticas, se hizo seguimiento a los logros que los 
convirtieron en casos de éxito, se extrajeron conclusiones y se complementa con la opinión de los 
autores, con el fin de hacerlos aplicables a la hora de estructurar la cadena de valor del turismo en 
el municipio. 
 
Esta investigación fue de orden descriptiva y no experimental, desarrollada a través de la 
consulta de fuentes secundarias de información sobre la conformación de cadenas de valor de 
turismo en diferentes poblaciones, como estrategia para la implementación de actividades de 
desarrollo sostenible. 
 
Los estudios descriptivos permiten especificar propiedades, características y rasgos 
importantes de cualquier fenómeno que se analice. Mientras que la investigación no experimental 
es definida como los estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los 
que sólo se observan los fenómenos en su ambiente para después analizarlos. (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2003) 
 
En esta investigación se logra analizar diferentes documentos como libros, revistas, 
informes, sitios web y artículos de prensa relacionados con casos exitosos de cadenas de valor 
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turísticas, que permitieron la formulación y propuesta de estrategias para transformar al 
municipio San Marcos, Sucre en un destino turístico atractivo. 
 
 
Casos Exitosos de Implementación de Cadena de Valor en el Sector Turístico 
 
Caso Suesca, Cundinamarca 
El caso de Suesca en Cundinamarca será de mucha ayuda en la construcción de la cadena 
de valor en el municipio de San Marcos y su aporte será fundamental para comprender el éxito de 
aplicación del en su región. 
 
Suesca es una población ubicada a 59 Km de Bogotá, capital de Colombia, y posee un 
territorio de 177 Km2 de extensión. En el 2006 contaba con 14.038 habitantes, su cabecera 
municipal se encuentra a 2584 mts de altitud y su temperatura media es de 14ºC (ALCALDÍA 
DE SUESCA, 2009). Esta región cuenta con atractivos naturales que propician el turismo 
ecológico y de aventura como la escalada en roca y el montañismo. Sus pobladores son de trato 
amable y se respira en su ambiente un aroma de paz, agregando a ello una alta disposición de sus 
instituciones para el desarrollo de actividades turísticas. 
 
El municipio es reconocido como la “Cuna de la escalada en Colombia”, por eso su 
atractivo turístico más destacado es, precisamente, el Corredor de las Rocas del Río donde los 
deportistas más importantes del país realizan sus entrenamientos. (Moreno & Ochoa F., 2011) 
Por las anteriores razones se define una estrecha relación del municipio de Suesca y el turismo de 
aventura. 
 
Pese a ese reconocimiento, el lugar carecía de un producto turístico bien establecido, la 
articulación de los diferentes prestadores de servicios era mínima y existía una falta de 
sensibilidad respecto a lo que significaba esta industria, por parte de los pobladores e 





Además de esto no existían políticas de los gobiernos municipales para la integración de las 
comunidades en el desarrollo de planes turísticos en la región. 
 
Con esta problemática se fue implementando por parte de la Corporación Autónoma 
Regional un Plan de Uso Público del corredor eco turístico de Suesca-San Marino en el año 2004, 
pero aún seguía la problemática en la región. 
 
Ya en el 2006 la Fundación Endesa junto al Instituto Alexander von Humboldt y la 
Fundación al Verde Vivo implementan la metodología de cadena de valor de turismo sostenible 
en Suesca.  
El trabajo se diseña en el año 2007 y es realizado en tres fases hasta el año 2009, dentro del 
cual se lleva a cabo una serie de estrategias claves para sacar adelante el diseño de la cadena de 
valor en el municipio. 
 
En el caso de Suesca en Cundinamarca se abordaron temas donde se trabajó la relación 
entre participación comunitaria, procesos de transferencia de conocimientos, tecnología, 
perdurabilidad de las iniciativas siguiendo como guías los conceptos de desarrollo a escala 
humana y desarrollo como expansión de libertades. (Moreno & Ochoa F., 2011).  
 
- El modelo de desarrollo a escala humana indica que la búsqueda del mejoramiento de la 
calidad de vida no depende de los esfuerzos de un solo individuo y que la sociedad no 
está simplemente conformada por un conjunto de ellos. Los miembros de una comunidad 
comparten e interactúan de acuerdo a sus intereses, opiniones, formas de ver la vida, 
limitaciones, dificultades, principios y valores relacionados con la búsqueda de su 
bienestar. 
El desarrollo a escala humana identifica la autodependencia como proceso que fomenta la 
participación en las decisiones, la creatividad social, autonomía política, distribución justa 
de la riqueza y tolerancia a la diversidad de identidades. (Moreno & Ochoa F., 2011) 
Este modelo de desarrollo sienta sus bases en la persona más allá de cifras, busca que las 
personas puedan mejorar su estilo de vida mediante la superación de la pobreza 
convirtiendo a los individuos en actores fundamentales y protagonistas en estos procesos, 
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“este desarrollo se basa en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en 
promover una articulación del ser humano con la naturaleza y la tecnología de los 
procesos globales” (Max-Neef, Elizalde, & Hopenhayn, 1997) 
 
- El modelo como expansión de libertades propone la opción que tiene cada persona de 
definir un modo de vida y realizarse como individuo en condiciones de libertad desde 
múltiples dimensiones, como libertad de participación política, oportunidades para 
acceder a la educación básica y servicios de salud. La capacidad de elegir y vivir de 
acuerdo a su propio estilo, depende de dos factores: de los bienes que posee y el entorno 
en el que se encuentra.  
Dice que el único indicador para medir el desarrollo de las personas es el aumentos de las 
libertades de los individuos (Edo, 2002), para esto se hace necesario permitir que las 
personas decidan qué es lo que ellos necesitan para lograr su propio desarrollo que este no 
sea establecido por nadie, que los mismos individuos son conscientes de que es lo que 
ellos necesitan para lograrse satisfechos. 
“El desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de libertad: la 
pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales 
sistemáticas, el abandono en que pueden encontrarse los servicios públicos y la 
intolerancia o el exceso de intervención de los Estados represivos” (Sen Amartya, 1998). 
Este modelo demanda más espacios de libertad para que los individuos sean además de 
participes, sean los que decidan los espacios donde desean desarrollarse. 
 
La implementación del modelo de cadena de valor en el municipio de Suesca, 
Cundinamarca inició con un análisis previo de la situación del entorno, para saber cuáles serían 
los puntos a tratar con el fin de lograr el fortalecimiento de la cadena, dentro de estos problemas 
encontraron: 
- No existía un producto turístico bien definido: el análisis de este problema es muy 
importante ya que muchas zonas turísticas no tienen bien definidos los productos 
turísticos que ofrecen ya que su actividad se basa en que foráneos lleguen de visita y estos 
por cuenta propia disfruten de los sitios turísticos, lo que deja muchos servicios sin que se 
ofrezcan por parte de la comunidad y de esta manera se dejan de recibir beneficios 
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económicos además de que se deja de dar promoción importante a la zona por 
desconocimiento. 
- Débil articulación entre los prestadores de servicios turísticos: lo que no permite 
desarrollar estrategias que beneficien y promocionen la cooperación entre los distintos 
actores que permitan darle un impulso a la actividad turística en la zona. 
Las estrategias de articulación y de cooperación permiten la consolidación de productos y 
como beneficio principal es la satisfacción del cliente ya que si estos conocen los 
productos que se ofrecen de una manera correcta la satisfacción será mucho mayor. 
- Falta de sensibilidad respecto a lo que significa la industria, por parte de pobladores 
e instituciones: los habitantes de las zonas donde están los atractivos muchas veces no 
saben los beneficios que pueden obtener de la actividad turística y tampoco tienen el 
conocimiento para articularse en la cadena para ser actores importantes en el desarrollo de 
los proyectos que se adelanten, de esta manera no se puede hablar de desarrollo sostenible 
e incluyente. 
 
Como estrategia para conocer la problemática de la región, los diferentes actores 
discutieron la situación en la que se encontraba el turismo en el municipio bajo la metodología de 
causa y efecto con el fin de clasificar y priorizar los problemas.  De estas reuniones nacieron 
logros importantes como fueron: 
 La conformación del Comité de Turismo de Suesca: el cual fue un organismo cuya 
función era servir de articulación con instituciones y estaba conformado por la 
comunidad. 
 Nace la Corporación de Turismo de Suesca y la Oficina de Turismo creada por el Concejo 
Municipal. 
 Elaboración de guías de interpretación ambiental 
 Elaboración del manual de buenas prácticas para la industria del turismo 
 Señalización de atractivos turísticos. 
 
Todos los logros mencionados con anterioridad se alcanzaron gracias a la participación de 
la comunidad, de esta manera realizaron consensos para llegar al punto de partida de que es lo 
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que se quería y así lograr la inclusión de los lugareños como actores importantes de su propio 
desarrollo. 
 
De todo el análisis y trabajo desarrollado en el municipio se lograron adelantos importantes 
que fueron creados con base en un principio y de acuerdo a unos indicadores que arrojaron unos 
resultados como fueron: 
 
Tabla 1. Resultados Caso Suesca, Cundinamarca 
 
Fuente: (Moreno & Ochoa F., 2011) 
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Todos los aspectos mencionados con anterioridad se lograron gracias a que se organizó una 
correcta planeación de las cosas, la planeación es la clave para poder desarrollar las actividades 
necesarias para lograr los objetivos, si entramos a analizar los principios en que se basó la 
ejecución de la puesta en marcha de la cadena se pueden encontrar tanto aspectos positivos como 
negativos, y para lograr una mejor optimización en el desarrollo de la cadena de valor del 
municipio de San Marcos debemos analizar estos aspectos para implementar la cadena de valor 
con mucho más éxito. 
 
Primer principio libertad para el desarrollo y la auto dependencia; la participación de la 
comunidad fue fundamental para el éxito del desarrollo del proyecto, que voluntariamente estos 
se integren aumenta el compromiso y las probabilidades de éxito, también se puede encontrar 
aspectos negativos como la falta de participación de algunos actores importantes, lo que puede 
debilitar algunos eslabones de la cadena por la falta de compromiso de estos actores, si se quiere 
que la implementación de la cadena de valor del municipio de San Marcos sea un éxito se debe 
contar con una representación total de los actores que van a intervenir en el proceso de esta 
manera se aumentaran las probabilidades de éxito y la perdurabilidad en el tiempo será mayor ya 
que la totalidad de los actores estarán comprometidos y la cadena será fuerte en todos sus 
eslabones. 
 
Respecto al segundo principio la identificación de factores determinantes se puede 
encontrar que el problema radica en la falta de capacidad empresarial y de gestión por parte de las 
entidades prestadoras de servicio, es un aspecto muy importante a analizar ya que la falta de 
capacidad empresarial es un factor indispensable para la continuidad y  crecimiento del proyecto, 
por lo que debe realizar alianzas estratégicas con actores que compartan la visión de lo que se 
quiere lograr y en conjunto trabajar para alcanzar los objetivos establecidos. 
 
Al analizar el tercer principio capacidad de realización encontramos que los aspectos 
negativos están en la falta de continuidad a la estrategia a causa de los cambios de gobierno, en 
un municipio con los problemas de empleo, ambientales, sociales, que ya se han expuesto con 
anterioridad, se debe sensibilizar a estos actores de la importancia y de las muchas soluciones que 
puede brindar a la región el establecimiento de la cadena de valor del turismo en el municipio, 
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son muchos los problemas que se pueden ayudar a resolver si se le da continuidad y 
fortalecimiento a la cadena. 
 
El cuarto principio satisfacción de necesidades fundamentales donde se desarticularon unos 
comités que fueron creados con esfuerzo a causa de la falta de representatividad de algunos 
sectores de la comunidad y también por causa de los cambios de gobierno, por lo cual la solución 
radica en seleccionar e integrar muy minuciosamente los actores, asegurarse de que todos los 
sectores estén bien representados y darle trabajo continuo a la cadena. 
 
Si se fortalecen los aspectos donde se ha presentado debilidad en la implementación de la 




Caso Puerto Nariño, Amazonas 
Otro caso de aplicación del enfoque de cadena de valor exitoso es el de Puerto Nariño, 
Amazonas; municipio en el cual se desarrolló un análisis del funcionamiento de la actividad 
ecoturística, identificación de los actores de la cadena productiva del turismo y los eslabones que 
requerían de un fortalecimiento específico, por lo que es importante realizar un seguimiento a 
este caso con el fin de que nos ayude a organizar la cadena de valor en el municipio de san 
marcos. 
 
Puerto Nariño, es un municipio ubicado en el departamento de Amazonas. Es el segundo 
municipio del departamento, tanto en importancia como en extensión. Está situado a orillas del 
río Loretoyaco, a 87 km de Leticia, la capital departamental, y a 1240 km de Bogotá D.C. Tiene 
una altitud de 159 msnm, registrando una temperatura media de 30 °C. Tiene una extensión total 
de 1876 km2. (ALCALDÍA DE PUERTO NARIÑO, 2012) 
 
De acuerdo a datos del DANE, Puerto Nariño cuenta con una población total de 8.398 
habitantes. Debido a su ubicación en medio de la selva amazónica, el municipio tiene 
innumerables senderos ecológicos que conducen a los territorios de diferentes Comunidades 
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Indígenas, además cuenta con plantas nativas únicas de la región y dentro de su jurisdicción 
existen lagos de aguas negras como el Tarapoto lugar de reunión de los Delfines Rosados. 
 
Por todo lo anterior, su economía se basa principalmente en actividades como el 
Ecoturismo, la pesca y en más medida el cultivo de pan coger. 
 
Dentro del diagnóstico realizado por la Red de Turismo Sostenible Colombiana en el 
municipio de Puerto Nariño, con ayuda de la metodología de Cadenas de Valor, herramienta 
desarrollada por el Centro Internacional de Agricultura Tropical – CIAT, se identificó una cadena 
del turismo conformada por entidades del orden público, privado, no gubernamental y de origen 
indígena; las cuales no se encontraban engranadas en su accionar, presentaban intereses aislados 
y proyectos en ejecución poco interrelacionados entre sí, contribuyendo muy poco en el 
desarrollo turístico del municipio. Por medio de lo observado en el municipio de San Marcos se 
puede decir que se encuentra una situación similar ya que a pesar de tener una gran cantidad de 
actores de relativa importancia e influencia en la actividad turística, no están organizados para 
formular proyectos que permitan el desarrollo de la actividad en la zona, es importante hacer un 
seguimiento a las estrategias que se usaron para integrar a estos actores y fortalecer así la cadena 
de valor en San Marcos. 
 
El modelo turístico dominante de Puerto Nariño no promocionaba los atractivos turísticos 
naturales y artificiales que lo hace un sitio digno de visitar. En este aspecto también se 
identificaron algunas carencias referidas a la disponibilidad de restaurantes, sitios de apreciación 
del paisaje como un puerto bien adecuado y caminos o senderos propuestos como atractivos 
turísticos con deficiencias que dificultan su aprovechamiento. (López, Murillo, & Ochoa, 2008). 
A pesar de que el municipio de Puerto Nariño cuenta con variedad de recursos naturales y 
atributos culturales, su oferta turística era muy limitada y poco variada en relación a las opciones 
de productos turísticos.  Fue por ello que, como complemento al enfoque de Cadena de Valor, se 
integró el concepto de destino turístico, relacionado con el territorio donde se encontraban 
atractivos, equipamientos, servicios, infraestructuras, actores directos e indirectos y servicios 
ecoturísticos; transformando el objetivo de los actores en el posicionamiento del destino. 
También fue necesario e indispensable dar a conocer el inventario del derivado turístico presente 
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en la zona para saber a ciencia cierta y con exactitud qué es lo que se tenía para ofrecer, de esta 
manera se pudieron realizar importantes labores de promoción e impulso que dieron a conocer los 
atractivos del municipio y sirvieron de imán para atraer a propios y visitantes. 
 
Las comunidades indígenas que rodean el casco urbano de Puerto Nariño, no estaban 
involucradas en la actividad turística, impidiendo la participación de la población local a través 
de la promoción de diferentes atractivos naturales y culturales, las organizaciones de origen 
comunitario dedicadas a la actividad del Ecoturismo requerían ser capacitadas en temas de 
manejo de turistas, cocina típica, guías locales de turismo, entre otros), con el fin de generar 
liderazgo y apersonamiento por parte de los habitantes del sector, generando herramientas y 
posibilidades de manejar de forma responsable y sostenible, algunos atractivos turísticos 
municipales. Para que la estrategia de implementación de cadena de valor en el municipio de San 
Marcos sea un caso exitoso se debe involucrar a todos los actores y dentro de estos incluir a las 
comunidades con el fin de que sea un proyecto inclusivo y que genere un verdadero desarrollo 
para todos en la región. 
 
La forma en que estaba siendo ofrecido el destino turístico de Puerto Nariño por las 
agencias turísticas departamentales, implicaba el constante desplazamiento de personas a través 
del lago Tarapoto que conecta con la ciudad de Leticia, causando evidentes daños ambientales 
producidos por fuerte ruido que genera el tránsito de botes con motor de alto cilindraje. 
 
Todas estas consideraciones son muy importantes y a tener en cuenta a la hora de crear la 
cadena de valor del municipio de San Marcos. Es indispensable analizar la problemática y las 
falencias que presentaba Puerto Nariño a la hora de realizar el análisis para el fortalecimiento de 
su cadena de valor, lo cual a la hora de hacer una comparativa con San Marcos ayude a prevenir y 
corregir errores que pueden llevar al fracaso el intento de crear la cadena de valor en el 
municipio. 
 
En síntesis podemos afirmar que el caso de estudio de la cadena de valor en el municipio de 
Puerto Nariño se enfocó en identificar los actores claves, la función que tendrían dentro de la 
cadena con el fin de fortalecerla, como frutos de esta tarea se obtuvieron además un mapa 
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cartográfico y un mapa promocional los cuales tienen como función dar a conocer el destino 
turístico el cual contaría ya con una fuerte relación de actores que le permitirían sacar el proyecto 
adelante. 
 
“La implementación de la metodología de Cadenas de Valor para ecoturismo y turismo 
sostenible tuvo tres momentos de acción: el primero referido al diagnóstico que concluye con la 
formulación de la estrategia de competitividad de la cadena, el segundo relacionado con la 
negociación de la estrategia en términos de recursos e instituciones de apoyo y el tercero con la 
ejecución y seguimiento de la estrategia formulada” (López, Murillo, & Ochoa, 2008) 
 
A continuación analizaremos en detalle cada una de las estrategias implantadas: 
 
 El primer momento consistió en el diagnóstico de la cadena de valor con el fin de saber cuál 
era el estado en el que se encontraba, para esto fue necesario la búsqueda de información 
secundaria, especialmente documentos de política pública. De esta manera se identificaron los 
proyectos y que tan importantes eran para la estructuración de la cadena. 
 
El segundo momento en esta fase fue la identificación de actores la cual fue muy 
importante a la hora de fortalecer los eslabones de la cadena, fue imprescindible saber con quién 
se iba a trabajar y cuál era el papel que cumplían dentro de ella, los investigadores concluyen dos 
tipos de actores unos directos y otros indirectos “Los actores directos corresponden a los 
prestadores de servicios (comunidades locales, restaurantes, hoteleros, transportadores, guías, 
intérpretes, etc.) y operadores (agencias de viajes) y los actores indirectos a las unidades de 
apoyo, entidades de capacitación, de financiamiento, de promoción, etc.” (López, Murillo, & 
Ochoa, 2008). De los cuales la gran mayoría se encontraban dentro del municipio, pero fue 
necesario formular estrategias para intégralos. Esto se logró a través de visitas a instituciones, 
empresas y comunidades. Una vez identificados se dio inicio con la sensibilización del proyecto y 
la creación una base de datos con el nombre de cada uno para un mejor manejo.  
 
Un tercer momento fue la caracterización de los atractivos turísticos, los cuales son el imán 
que atrae a propios y turistas, de esta manera se pudo hacer actividades de promoción y los 
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turistas potenciales pudieron hacerse una idea de lo que podían hacer en el municipio “La 
clasificación del componente primario permite la identificación precisa de cada atractivo o 
elemento en su respectiva categoría, subcategoría, tipo, subtipo, variedad, subvariedad etc., con la 
finalidad de conocer su verdadera estructura y establecer la naturaleza de mayor impacto para el 
viajero turista.” (Galiano Luna, 2015), esta caracterización se realizó con actores que conocían la 
geografía de la región, para realizar esta labor en el municipio de San Marcos se tendrán en 
cuenta los criterios del investigador Lucio Galiano Luna en su libro Investigación Turística, 
además las consideraciones tenidas en el municipio de Suesca, Cundinamarca: “accesibilidad, 
seguridad, infraestructura, guianza, servicios complementarios, prestadores de servicio y 
promoción” 
 
Para el turista es muy importante saber con qué va a contar a la hora que decida realizar sus 
actividades dentro del municipio, las comodidades y experiencias que va a vivir cuando visite la 
región y por eso se hace necesario realizar el inventario de los atractivos turísticos de la zona 
tanto en su componente primario como en su derivado turístico, este último es un factor muy 
determinante ya que de ello dependerá la satisfacción y regreso de los turistas nuevamente como 
se afirma “La percepción del servicio se da en la calidad, hecho que varía de uno a otro cliente y 
no es la misma para el comprador que para el proveedor. De modo general el servicio se ha 
convertido en un factor fundamental en la decisión de compra. Para ello hay varias razones.” 
(Galiano Luna, 2015) 
 
En este punto los investigadores realizan dos talleres el primero tiene que ver con tres temas 
indispensables, en donde el primero se trabaja acerca del mapeo de la cadena, el enfoque socio-
ambiental y el enfoque empresarial-económico. El mapeo de la cadena es otro aspecto dentro del 
diagnóstico el cual es muy útil porque ayuda a identificar e integrar todos los eslabones que 
conforman la cadena de una manera ordenada y permite identificar las relaciones que existen 
entre cada uno de ellos. 
 
Una vez que se ha entrado a analizar temas como la importancia de los actores, atractivos y 
el derivado turístico como puntos clave para el desarrollo de la actividad en el municipio de 
Puerto Nariño como experiencia a aplicar en el municipio de San Marcos, se debe hablar de otros 
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temas muy importantes que también involucran a algunos actores claves para la sostenibilidad de 
la cadena, el enfoque ambiental-social es de relativa importancia y a tener en cuenta cómo se 
puede palpar en el caso de Puerto Nariño, ya que del correcto manejo que se le dé a los recursos 
depende la sostenibilidad de estos a través del tiempo. 
 
Los autores del estudio plantearon dos aspectos muy importantes a tener en cuenta y son la 
identificación de impactos, definidos estos como los impactos que pueden tener la actividad 
turística sobre los recursos de la zona; fauna, flora, agua, etc. y la capacidad de carga definida 
como la máxima cantidad de personas que pueden estar en lugar sin afectarlo, los cuales pueden 
ayudar a preservar el ecosistema. En el municipio de San Marcos esta labor debe realizarse en 
compañía de los actores ambientales y sociales que se encuentren en el municipio ya que ellos 
son los expertos en el tema. 
 
Una vez explicado lo fundamental de darle valor al enfoque ambiental social, cabe resaltar 
que es imprescindible darle la debida importancia que tiene dentro de la estructuración de la 
cadena de valor que se pretende crear en el municipio de San Marcos. El enfoque ambiental tiene 
como principal resultado la definición de buenas prácticas de conservación en turismo, las cuales 
se constituyen en las actividades ambientales a implementar por los diferentes actores, generando 
así el aporte a la conservación de la Cadena de Valor. (López, Murillo, & Ochoa, 2008) 
 
Otro enfoque que se debe tener en cuenta en la estructuración de la cadena de valor en San 
Marcos, Sucre y que fue determinante en el caso de Puerto Nariño es el enfoque empresarial –
económico de esta manera se pudo conocer la condiciones que exige el turismo en la actualidad 
desde el punto de vista del turista y en un segundo análisis las iniciativas empresariales que 
existían en el municipio. Por otro lado, la evaluación de las iniciativas empresariales permiten 
conocer el estado de desarrollo de las mismas, su avance en los aspectos ambientales, sociales, 
económicos y legislativos, generando así una propuesta de trabajo para el fortalecimiento de las 
mismas. La evaluación de las iniciativas se basa en la evaluación de principios y criterios de 




El seguimiento a los enfoques que se realizaron en Puerto Nariño nos permitirá estudiar y 
direccionar el análisis de las condiciones en que se debe operar en el municipio de san marcos. 
 
En el caso de Puerto Nariño se realizó un segundo taller para el análisis de los puntos críticos 
que tenía como finalidad de crear un matriz DOFA y conocer a profundidad el estado de todos los 
aspectos acerca de lo que se está trabajando y así poder tomar las decisiones pertinentes y 
formular las estrategias adecuadas, es clave que en el municipio de San Marcos se realice este 
taller para poder direccionar y saber qué puede afectar el desarrollo de la cadena y crear acciones 
para mejorar el desempeño de la misma. 
 
Luego de obtenidos estos resultados se procede a un tercer taller que tuvo como finalidad 
plantear las estrategias a partir de la información obtenida en los talleres anteriores, así se pudo 
construir un árbol de problemas que les permitió de una manera lógica y ordenada la elaboración 
de planes a seguir y contrarrestar la problemática obtenida, como se pudo evidenciar en la 
realización de los tres talleres fue fundamental para crear una estrategia concisa y estructurada 
que permitió el fortalecimiento de la cadena de valor en el municipio de Puerto Nariño y se 
pueden utilizar de igual forma en el municipio de San Marcos, una vez terminado el primer punto 
denominado el diagnóstico de la cadena donde recolectaron información pertinente acerca de 
actores, atractivos, problemas etc. Se pudo pasar al siguiente paso, la negociación y gestión de la 
cadena. 
 
Negociación y gestión de la cadena: los autores una vez identifican quienes son los actores 
que conformaron la cadena, obtuvieron la información que les permitió saber a quién acudir y 
con quien gestionar los recursos que le permitieron poner en marcha la estrategia, el caso Puerto 
Nariño conformó un comité integrado por representante de los diferentes eslabones de la cadena 
con el fin de ser responsable de las distintas actividades de gestión de las labores propuestas. En 
el municipio de San Marcos se debe conformar igualmente este comité con sumo cuidado que 
esté bien representado por cada uno de los eslabones de esta manera será mucho más fácil 




Tanto para la negociación como para la siguiente etapa de ejecución se propone la 
conformación de un comité integrado por representantes de los diferentes eslabones de la cadena, 
quienes se constituyen en los responsables de la gestión y el seguimiento a las actividades 
propuestas. (López, Murillo, & Ochoa, 2008) 
 
Como última fase está la puesta en marcha de la estrategia en esta etapa fue fundamental la 
presencia continua del comité de actores ya que ellos fueron los responsables de la puesta en 
marcha del proyecto y como los principales beneficiarios deben velar porque todo marche en 
condiciones óptimas, he aquí la importancia del compromiso del comité el cual debe ser muy 
responsable con su participación en la representación de sus respectivos eslabones, los esfuerzos 
en los que se enfocaron los investigadores en el caso de Puerto Nariño con la ejecución de la 
estrategia fueron los siguientes (López, Murillo, & Ochoa, 2008): 
 Fortalecimiento del comité de actores y los eslabones de la cadena. 
 Desarrollo del producto turístico. 
 Mejoramiento de la estructura. 
 Investigación, implementación de buenas prácticas de conservación en turismo. 
 Promoción, diferenciación, calidad y normalización. 
 
Mediante todo este ejercicio realizado se obtuvo una organización de todos los aspectos que 
se necesitaban para poner a funcionar un proyecto turístico de mucha importancia para la región, 
esta experiencia es muy enriquecedora y significativa para estructurar la cadena de valor en el 
municipio de San Marcos ya que en ella se pueden sentar unas bases importantes con el trabajo 
realizado, con esta experiencia se logró habilitar una organización sistemática y estructurada 
logrando además una capacidad de representación con el comité de actores, producto de la 
organización de los componentes de la cadena, en conclusión se puede decir que el estudio de 
este caso es muy importante y provechoso además que sienta una importante guía de trabajo para 





Caso Cartagena de Indias: La Boquilla 
Cartagena o la “Ciudad Heroica”, como se conoce en el país, es la capital del departamento 
de Bolívar, en la costa caribe colombiana. Su población es de aproximadamente 956.181 
personas y recibe una creciente cifra de casi 500 mil turistas al año. (INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS - INVEMAR, 2012) 
Desde hace muchos años la ciudad de Cartagena tiene como actividad económica el turismo, 
pero en las últimas décadas ha tenido un creciente auge industrial, que a pesar de tener un 
potencial enorme, aún se identifican notables diferencias en la asignación de recursos en la 
totalidad de su población, ya que según el DANE para el año 2011, la ciudad alcanzaba un nivel 
de pobreza de 33,4%. 
Sin embargo, fuera de las murallas de Cartagena, lejos de la zona hotelera, de las 
construcciones coloniales y las convenciones, se encuentra la Boquilla, la única Unidad 
Comunera de Gobierno (UCG) rural, que posee una penosa desigualdad social, pero que tiene 
riquezas invaluables como la ciénaga de la Virgen y una gran diversidad cultural, representada en 
una población afrodescendiente que a la fecha conserva prácticas y costumbres ancestrales. 
La Boquilla, una comunidad de afrodescendientes dedicados en su mayoría al turismo y la 
pesca, y ubicada en lo que podría denominarse la “entrada” de la Ciénaga de la Virgen, justo al 
lado de grandes construcciones hoteleras y viviendas vacacionales, es un buen ejemplo de las 
tensiones entre conservación ambiental/adaptación al cambio climático, turismo, diversidad 
cultural y construcción. (Aguilar, 2013) 
Desde finales de la década de los noventas La Boquilla ha sufrido cambios debido a la 
intervención de la Ciénaga por obras viales y labores de limpieza y recuperación, dando lugar a la 
valorización de muchos terrenos y la posterior compra de tierras a los lugareños  para desarrollar 
proyectos turísticos, esta situación pueda que no sea diferente en el municipio de San Marcos, ya 
que al ejecutarse algunos proyectos que se tienen pendiente, puede suceder la misma 
problemática por la posesión de tierras, los terrenos ahora no tienen mucho valor pero si se 
empieza a conformar proyectos de impacto en la zona estos pronto subirán su valor  lo que 
generaría desplazamientos en la comunidad.  
Según diferentes autores lo que ocurre en La Boquilla es un problema de territorialidad 
(grado y forma de control que un grupo ejerce sobre un territorio), donde encontramos a tres 
grupos tratando de imponer sus intereses sobre los demás. Por un lado están los empresarios que 
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ven en aquellos terrenos una oportunidad de negocio y desean expandir sus construcciones; por 
otro lado interviene el Gobierno, quien ha empezado a aplicar una legislación según la cual el 
mar es visto “como parte del territorio nacional, las playas como bienes de uso público y las 
ciénagas, como zonas de protección ecológica”; y por último están los boquilleros, quienes han 
exigido el reconocimiento de un título de propiedad colectiva motivado por sus prácticas 
culturales y la necesidad de subsistencia. 
Las comunidades son un actor muy importante dentro de la cadena de valor, ya que la 
propuesta debe ser ejecutada dentro de sus territorios por lo que su participación voluntaria y 
comprometida es indispensable, fortalecer este eslabón dentro de la cadena de valor es muy 
determinante para el éxito de la propuesta. En La Boquilla, los conflictos entre la comunidad, los 
empresarios y el Gobierno dieron origen a una propuesta muy interesante y exitosa donde 
confluyen una diversidad de propuestas turísticas que tiene por protagonista la conservación del 
medio ambiente como recurso principal para el ejercicio de la actividad turística el cual se debe 
preservar, surgiendo así la propuesta del ecoturismo como solución a la problemática planteada y 
con múltiples beneficios para todos. 
Por ejemplo a los empresarios dueños de hoteles y restaurantes les beneficia porque un 
segmento de turistas utilizan sus instalaciones generando ingresos, el gobierno encontró una 
solución a los problemas de contaminación, de inseguridad, de desempleo entre otros y a la 
comunidad quien fue la mayor beneficiada ya que identificaron en el turismo una forma de 
sustento muy importante desarrollado por ellos mismos, crear sus empresas, tours turísticos; lo 
que despertó en ellos un sentimiento por cuidar el ecosistema preservarlo y vincular sus 
actividades cotidianas como la pesca en actividades ligadas al mismo turismo en sí. Lo que pudo 
ser un caso de desplazamiento de comunidades y conflictos por tierras entre lugareños y 
empresarios se convirtió en un modelo muy importante de turismo a seguir y copiar, la forma en 
que confluyen e interactúan actores importantes en una simbiosis donde todos son fundamentales 
y se benefician. 
Con la visita del entonces Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama a la ciudad de 
Cartagena, se hizo entrega a la comunidad de la Boquilla del título de propiedad colectiva de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 70 de 1993 que establece, entre otros derechos, que las 
comunidades de afrodescendientes pueden solicitar la titulación colectiva de sus territorios 
cuando así lo deseen. 
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Este hecho frenó significativamente la adquisición de terrenos por parte de los constructores, 
poniendo límites a una expansión turística planeada mirando solo al corto plazo, sin tener en 
cuenta el daño ambiental causado. Además de ello, con la puesta marcha de esta ley se 
establecieron fuertes penalidades contra personas, lugareñas o no, que eran sorprendidas cortando 
los manglares y haciendo rellenos para la construcción de viviendas en la ciénaga, estas medidas 
han permitido reducir la destrucción del ecosistema y la erosión costera. 
El gobierno ha aprovechado la oportunidad de fomentar la participación ciudadana en temas 
como la gestión del cambio climático, una labor que ha resulta mucho más sencilla trabajando 
con una comunidad más organizada. Para el caso de la Boquilla este punto es muy importante, ya 
que el gobierno local avanza con la puesta en marcha de la fase II de su del Plan de Adaptación al 
Cambio Climático, por medio de talleres participativos con los actores principales para la 
identificación de amenazas y riesgos climáticos, como en la formulación de propuestas de 
adaptación locales, donde el ecoturismo comunitario y el desarrollo de la propiedad colectiva 
pueden aportar importantes insumos. 
Como punto importante a resaltar para el análisis de los territorios rurales en diferentes 
municipios del país, cabe mencionar que existen diferentes retos para la planeación y 
estructuración de una cadena productiva, entre los que vale destacar: la articulación entre el 
ordenamiento territorial con la protección ambiental y el desarrollo de actividades económicas; 
garantizar el acceso a los servicios básicos como acueducto, aseo y alcantarillado a la población; 
y el impulso de un modelo de desarrollo sostenible e incluyente. 
Para la investigación es muy importante el estudio de este caso ya que por medio de la 
interacción de tres actores importantes que se encontraban en conflicto se dio solución a una 
problemática que trajo consigo un sin número de beneficios para el bien de todos los 
involucrados, cuando no existe planeación alguna respecto a estos temas y se empiezan a ver 
inicios nacientes de actividades de explotación en alguna zona, es muy importante evitar 
conflictos futuros entre actores involucrados y evitar situaciones que pueden ser lamentables 
como el desplazamiento y despojo de comunidades que trae consigo flagelos como la pobreza, 




Atractivo Turístico y el Derivado Turístico 
La actividad turística está compuesta por dos partes como lo describe el autor Lucio Galiano 
Luna en su libro investigación turística, una es el componente primario el cual hace referencia a 
los atractivos turísticos presentes en la zona y que son de interés para que los turistas visiten la 
zona, la otra parte es el componente derivado y es todo lo concerniente al servicio, a todo lo 
necesario para que los turistas se sientan cómodos y puedan tener el máximo gozo de la 
experiencia que se va a disfrutar, estos servicios son muy importantes ya que de ellos dependen la 
satisfacción  del turista y la opinión que se genere después de visitar la zona y que influirá en 
gran manera en la promoción del municipio como un destino turístico apto para visitar. 
 
Ilustración 1. Esquema del Proceso del Producto Turístico 
 
Fuente: (Galiano Luna, 2015) 
 
La clasificación del componente primario permite la identificación precisa de cada atractivo 
o elemento en su respectiva categoría, sub. Categoría, tipo, subtipo, variedad, subvariedad etc. 
Con la finalidad de conocer su verdadera estructura y establecer la naturaleza de mayor impacto 
para el viajero turista. En consecuencia las categorías son (Galiano Luna, 2015): 
1. Sitios Naturales 




4. Realizaciones Técnicas, Científicas, Artística Contemporáneas 
5. Acontecimientos Programados 
 
Categoría sitios naturales. La primera categoría son los sitios naturales, identificar esta 
categoría es vital para la visión que se tenga de cualquier proyecto turístico que se pretenda 
desarrollar en el municipio, ya que en torno a esta se pueden realizar un gran número de 
actividades importantes que den un valioso impulso al turismo regional, de igual manera es 
fundamental que la planeación de estos sitios turístico se haga de una manera muy integral con 
todos los actores que hagan parte de la cadena de valor, ya que los sitios turísticos no son solo 
para su explotación, también además para su conservación y el disfrute de todos. 
 
Subcategoría-planicies. 
Ilustración 2. Punta de los Patos 
 
Fuente: (Janna, 2017) 
 
Un playon es un terreno baldío que periódicamente se inunda con las aguas de las ciénagas 
que los forman, o con las de los ríos en sus avenidas, los cuales han venido siendo ocupados 
tradicionalmente y en forma común por los vecinos del lugar. (INCODER, 2014) 
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La punta de los patos es uno de los sitios más concurridos en el municipio es un sitio ideal 
para ir a relajarse en familia y disfrutar de las brisas de verano, ver atardeceres y departir con 
amistades.  
 
Subcategoría-cuerpos de agua. 
Ilustración 3. Ciénaga de Palo Alto en San Marcos 
 
Fuente: (Jaramillo, 2015) 
En San Marcos, es uno de los sitios más concurridos por nativos y foráneos. Está localizada 
a unos 6 kilómetros del casco urbano. A ese lugar, cuando el sol está en todo su furor, llegan 
muchas personas a disfrutar del paisaje y la placidez del agua dulce. También hay paseos en 











Ilustración 4. Río San Jorge 
 
Fuente: (HSBNOTICIAS.COM, 2017) 
 
Es un río colombiano, el cual tiene una longitud de 368 Km., que nace en el Parque 
nacional natural Paramillo (en el municipio de Ituango, Antioquia) y que corre entre las serranías 
de San Jerónimo y Ayapel antes de desembocar en el río Cauca, en el departamento de Sucre, en 
una extensa zona cenagosa e inundable denominada Depresión Momposina, donde sobresalen las 
ciénagas de San Marcos. Su cuenca hidrográfica comprende 96.500 km² en el sudeste del 
departamento de Córdoba, y canaliza las aguas de la ciénaga de Ayapel hacia la cuenca 
Momposina, bañado en su recorrido los departamentos caribeños de Córdoba, Sucre y Bolívar. 
Sus tributarios son los ríos San Pedro, Sucio y Uré. Registra un caudal mínimo de 24 m³/s y uno 
máximo de 697 m³/s. Actualmente el río San Jorge es uno de los ríos con más riqueza piscícola. 








Subcategoría-áreas protegidas; bosques de protección. 
Ilustración 5. Bosque de Santa Inés 
 
Fuente: (EL MERIDIANO, 2015) 
 
Tiene en total 28,8 hectáreas. La Corporación para el Desarrollo Sostenible de la  
Mojana y San Jorge (Corpomojana) declaró en el municipio de San Marcos la primera reserva 
forestal protectora. En esta reserva existen ricas fuentes hídricas como el nacimiento del arroyo 
La Ceja, que abastece de agua a los caseríos de Santa Inés y San Felipe, además de ser refugio y 
zona de tránsito de la fauna, favorece la conectividad entre ecosistemas de bosque y humedales. 








Subcategoría-lugares pintorescos de flora y fauna. 
Ilustración 6. Complejo Cenagoso de la Caimanera: 
 
Fuente: El Autor 
 
Es un lugar muy pintoresco donde se pueden apreciar una gran diversidad de paisajes en 
todo su recorrido cuenta con un total de 749.6 ha. Y está compuesto a su vez por un complejo de 
10 ciénagas a su vez que albergan una rica variedad de fauna y flora muy apreciada a la vista de 
propios y visitantes, es el lugar apropiado para realizar paseos en el atardecer, disfrutar de esta 
riqueza natural que también rodea las localidades rurales de las Flores, la Isla, el Pital y la 











Ilustración 7. Árbol de Guacarí 
 
Fuente: (Darloup, s.f.) 
 
Está ubicado en el municipio de San Marcos, Sucre en Colombia. Se trata de un árbol, muy 
particular por su tamaño, tiene un diámetro de unos 75 metros y una edad actual de 40 años y fue 
un regalo del esposo a la actual dueña de la finca donde está ubicado, aparte del tamaño del árbol, 
lo particular que tiene son sus raíces, pues al tener que soportar unas ramas de semejante tamaño, 
éstas cuelgan de la rama hasta enraizar y convertirse en un tronco más. Estar debajo de este árbol 
es todo un espectáculo por la inmensa sombra y sus curiosas raíces volantes repartidas por todo el 











Categoría música y danza. 
Respecto a esta categoría san marcos presenta tesoros muy preciados y de mucha tradición 
como lo son la música de porro el cual cuenta con el Festival del Porro Cantao. 
 
Ilustración 8. Festival del Porro Cantao 
 
Fuente: (El Caribe Real, 2013) 
 
Es un ritmo musical de la Región Caribe colombiana, tradicional de los departamentos de 
Córdoba, Bolívar, Atlántico y Sucre. Posee un ritmo cadencioso, alegre y fiestero, propicio para 
el baile en parejas. Se ejecuta en compás de 2/2 o, como se le dice popularmente en América, 
compás partido. Es una música fiestera popular que generalmente es interpretada por bandas 
conocidas en Colombia como "papayeras", también conocidas como "chupacobres". Esta danza 
es de temática amorosa, cortejo y seducción donde el hombre le galantea a la mujer para 





Las manifestaciones culturales son un atractivo muy importante y que además hace única a 
una región, el municipio de san marcos cuenta con una gastronomía muy atractiva ya que al estar 
situada a orillas del rio san Jorge y a la ciénagas de san marcos obtiene una identidad al crear 
platos típicos muy llamativos al paladar y que pueden hacer parte de una potencial oferta 
turística. 
 
Subcategoría-gastronomía: platos típicos, bebidas típicas. 
 
Ilustración 9. Bocachico Guisado en zumo de coco 
 
Fuente: (Díaz, 2014) 
El municipio de San Marcos Posee una diversidad gastronómica y festiva que la hace 
atractiva a los ojos del visitante. En la hermosa región del San Jorge y la Mojana (San Marcos – 
Sucre), se deleitan platos típicos hechos a base de ñame, yuca, maíz, plátano, pescado y 




En la imagen presentada a continuación se muestra uno de los platos insignia del municipio 
de San Marcos, el Bocachico guisado en zumo de coco. 
 
Categoría realizaciones técnicas, científicas, artísticas contemporáneas. 
En esta categoría se consideran aspectos relacionados a manifestaciones que conforman 
obras de carácter actual y que demuestran el proceso de su cultura, civilización y tecnología, 
presentando características singulares y relevantes de interés turístico. (Galiano Luna, 2015) 
 
Subcategoría-Explotaciones: agricultura y ganadería. 
 
Ilustración 10. Agrolonja 
 
Fuente: (AGROLONJA, 2015) 
Agrolonja es una organización 100% colombiana comprometida con la innovación 
tecnológica, la generación de conocimiento y la tecnificación del sector agropecuario 
colombiano. La hacienda San Antonio, ubicada en el municipio de San Marcos (Sucre) es pionera 
en la implementación de procesos agropecuarios sostenibles, basados en la implementación de 
tecnología de punta y en el cumplimiento de los más altos estándares de producción, que dan 





Centros científicos y técnicos. 
 
Ilustración 11. Estación Crocodylia 
 
Fuente: El Autor 
La estación Crocodylia fue creada con el fin de preservar especies como el caimán el cual 
es su mayor atractivo ya que en sus instalaciones hay ejemplares que superan los 4 metros de 
longitud, además que tiene acceso tanto por agua a una distancia aproximada de una hora del 
centro del municipio y por tierra a una distancia aproximada de 45 minutos y por cualquiera que 
sea su vía de acceso a llegar se puede apreciar de grandes paisajes de flora y fauna durante su 
recorrido. 
 
Categoría acontecimientos programados. 
Esta categoría comprende a todos los eventos organizados, por las empresas o instituciones, 
los mismos que se desarrollan en eventos actuales de características tradicionales que puedan 






Ilustración 12. Festival del Porro 
 
Fuente: (Vergara Gamarra, 2018) 
Realizado en San Marcos, en el departamento de Sucre. Desde 1996, por épocas de Semana 
Santa, tiene lugar en el municipio de San Marcos del Carate el Festival Nacional del Porro 
Cantao Inédito con Banda, que es heredero de los "bailes cantaos". En él participan las bandas 











Ilustración 13. Corralejas 
 
 
Fuente: (El Mundo de Las Corralejas, 2017) 
Durante seis días se realizan corralejas, con 40 toros cada una y que sueltan uno a uno en 
plazas de madera, donde no hay toreros profesionales sino una multitud de personas que lidia a su 
manera los toros, en este caso, los verdaderos protagonistas de la fiesta. La corrida se realiza en la 
corraleja, palabra de la región derivada de corral y que es un espacio amplio delimitado por 
palcos para el público, construidos en madera y guadua. (COLOMBIA.COM, 2010) 
Como se puede apreciar con anterioridad, el municipio de San Marcos cuenta con una gran 
variedad de recursos en lo que respecta al componente primario, que lo hacen muy atractivo para 
desarrollar la actividad turística en la zona, esto haciendo referencia a la materia prima del 
turismo, sin estos atractivos es imposible que se desarrollen proyectos turísticos de impacto, pero 
además de este componente primario es necesario otro componente; el derivado turístico o lo 
referente al servicio como tal. 
 
La existencia de este componente derivado es de gran importancia para el desarrollo de 
cualquier actividad turística, la comodidad del cliente es fundamental y de ello depende en gran 
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manera el éxito que se quiera obtener, es importante contar con los servicios necesarios y además 
estos deben ser de calidad garantizando así la satisfacción total del turista o visitante. “La 
percepción del servicio se da en la calidad, hecho que varía de uno a otro cliente y no es la misma 
para el comprador que para el proveedor. De modo general el servicio se ha convertido en un 
factor fundamental en la decisión de compra. Para ello hay varias razones” (Galiano Luna, 2015) 
 
Respecto a este tema es muy importante verificar los servicios que se pueden encontrar en 
el municipio de San Marcos, Sucre y saber a ciencia cierta que se tiene para ofrecer a los 
visitantes y se pueda desarrollar la actividad turística como tal, además los prestadores de estos 
servicios serán actores necesarios para la estructuración de la cadena de valor del turismo en el 
municipio.  
 
Para realizar dicha tarea también nos apoyaremos en el libro Investigación Turística del 
autor Lucio Galiano Luna. Donde se mencionan tres categorías respectivamente las cuales son: 
 
Categoría alojamiento. 
Sub categoría hotelero. “Es una institución de carácter público que ofrece al viajero turista 
alojamiento, alimentos y bebidas, así como entretenimiento, la cual opera con la finalidad de 
obtener utilidades.” (Galiano Luna, 2015), actualmente el municipio cuenta con 12 hoteles donde 
se ofrecen los servicios esenciales y fundamentales para la comodidad de los turistas, de igual 
manera estos deben capacitarse para que los servicios prestados sean de la mayor calidad posible, 
no hay que olvidar que no es lo mismo ofrecer servicios a un viajero ocasional que a un turista y 
el municipio nunca ha tenido esta vocación. 
 
Subcategoria extra hotelero: subtipo; centros vacacionales: el municipio cuenta con 5 
centros vacacionales con total disponibilidad todos los días del año. Ofrecen servicios de piscina, 





Categoría alimentación. Es una institución que tiene por objeto estar relacionado con el 
negocio de alimentos y bebidas, estos establecimientos dedicados a la preparación de alimentos 
cuentan con tipos y Subtipos (Galiano Luna, 2015), los mismos que se señalan a continuación: 
 
Tipo gastronómico. 
Subtipo: restaurantes. Actualmente el municipio cuenta con un número de 15 restaurantes 
donde se preparan platos típicos de la región y que además se encuentran registrados en Cámara 
de Comercio. También deben capacitarse para optimizar sus servicios con el fin de cumplir las 
expectativas de los visitantes. 
 
Categoría esparcimiento. Es la acción y efecto que se produce en el trato que reciben los 
turistas al buscar diversión, recreo y desahogo, por las actividades activas que realizan a causa del 
tiempo que las ocupaciones dejan libre en el turista, ya sea en el medio ambiente natural, urbano, 
o rural, actividades que se traducen en caminatas excursiones, deportes y diversión. (Galiano 
Luna, 2015) 
 
Tipo: instalaciones deportivas: actualmente el municipio de San Marcos cuenta con 
diversos escenarios deportivos que pueden cumplir con las exigencias de un proyecto turístico 
para la práctica de diferentes deportes entre ellos encontramos un estadio de futbol recién 
inaugurado, tres canchas sintéticas de microfútbol, tres polideportivos cubiertos para la práctica 
de baloncesto, microfútbol y voleibol.  
 
Tipo: clubes nocturnos/discotecas: En el municipio también se pudo encontrar la 
existencia de diversos sitios nocturnos de interés para el disfrute de los turistas, entre estos y los 
de más importancia 6 discotecas.  
 
Categoría otros servicios. En cuenta que la actividad turística por su característica y 
peculiaridad está comprendido como otros servicios: las empresas intermediarias y productoras 





Tipo: Agencia de Turismo y Viajes: Dentro del municipio no existen agencias de viajes, 
por lo que hay que recurrir a establecer alianzas estratégicas con agencias de viajes 
departamentales y nacionales, utilizando sus plataformas con el fin de que el municipio pueda 
promocionarse. 
Tipo: Transporte Turístico: 5 interdepartamentales, 2 municipales que facilitarían el 
acceso al municipio. 
Tipo: Información Turística: Esta información se recolectará a medida que se organice la 
actividad dentro del municipio. 
Tipo: Servicios de Guía de Turistas: No existen en el municipio, se deben implementar en 
el desarrollo de la actividad. 
Tipo: Comercio Turístico: El comercio es una de las actividades de mayor auge dentro del 
municipio, según información de la cámara de comercio existen un total de 210 establecimientos 
comerciales dedicados a la venta de productos al por mayor y al detal de víveres y abarrotes 
distribuidos a lo largo y ancho de todo la región. 
Tipo: Cambio de Moneda Extranjera: Actualmente dentro del municipio se encuentran 
prestando su servicio seis establecimientos bancarios. Los bancos BBVA y Bancolombia tienen 
el servicio de cambio de dólares. 
 
Según la información recopilada anteriormente se puede deducir que el municipio cuenta con 
elementos importantes y claves para estructurar su cadena de valor, que se puede encontrar lo 
necesario para el desarrollo de la actividad, que si se realiza un buen trabajo se puede llegar a 
obtener resultados interesantes para el territorio. Desde luego no hay que dejar por fuera a las 
comunidades donde se encuentran localizados estos atractivos para que sean partícipes activos 
del proyecto realizado en sus comunidades. 
 
Además con los elementos anteriores se puede realizar una oferta turística muy interesante, que 
según el autor Miguel Acerenza, es definida como unión de los recursos turísticos con los 
servicios turísticos ofrecidos en un lugar determinado, que con el apoyo de la inversión social, se 
crea un producto turístico potencializado, que es capaz de atraer a una corriente turística por 




Actores de la Cadena de Valor del Turismo 
A nivel municipal y departamental existen actores trascendentales para dar inicio al 
engranaje y conformar equipos que le den fuerza a la iniciativa, que puedan empezar con la tarea 
de organizar los comités de trabajo y estructurar la cadena de valor del turismo en el municipio de 
San Marcos. Con base a las experiencias analizadas en capítulos anteriores se presenta una tabla 
con los actores que intervinieron en los casos de éxito descritos y realizando un paralelo con los 
actores involucrados en el desarrollo de los proyectos estudiados, sumados a los que se 
encuentran en el municipio y el departamento, los cuales son fundamentales para que se logre el 
mayor éxito posible, se describirán a continuación: 
 




















sucre y la 
Alcaldía de San 
Marcos 
Fomentar el sector 
turístico, a través de 
la inversión y 
generación de 
entidades para la 
planificación y 











contribuye a la 
legalidad de los 
establecimientos y 
garantiza mejores 
servicios prestados a 
los turistas. 
Actualiza el RNT, 
contribuye con la 
legalidad de las 
empresas del 
sector. 
 X  
Agencias de 
Viaje 
Prestar el servicio de 
operadores turísticos. 
Promoción del 



































X   
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Prestar un servicio 
responsable y de 
calidad, acorde a las 
exigencias y 





la prestación de 
un buen servicio. 









pesqueras de manera 
responsable 
protegiendo el medio 
ambiente. 
Dar a conocer las 
buenas prácticas 
agropecuarias a 
través de las 
técnicas 
tradicionales y los 
productos 
ofertados en la 
región. 
 X  
Cooperativas de 
Transporte 
Prestar el servicio de 
transporte de 
pasajeros de manera 
responsable y de 
acuerdo a la ley. 
Apoyar al sector 
turístico mediante 
la prestación de su 
servicio. 
 X  
Comités 
Folclóricos 
   X  

















Impartir formación a 
los habitantes del 
municipio para 
fortalecer los sectores 
económicos de la 
región. 
Formar a los 
distintos sectores 
de la región con el 
fin de que puedan 
prestar un buen 
servicio al turista. 








indispensables para el 
desarrollo socio-
económico de la 
región 
Ayudar a la 
formación del 
apoyo técnico y 
fortalecimiento de 
la cadena de 
valor. 




a los niños y jóvenes 
de la región, 





Concientizar a los 




turismo y el 
cuidado del medio 
ambiente.  
   
Comerciantes 
Comercializar 
productos y servicios 
necesarios para el 
aprovisionamiento de 
los turistas y 
lugareños. 
Ofrecer productos 




desarrollo de las 
actividades de la 
región. 
 X  
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Es necesario que cada uno de estos actores cuente con la representación adecuada, 
suficiente y equitativa, además del compromiso exigido para lograr el éxito de la iniciativa. 
 
Ilustración 14. Diagrama de Actores 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Formulación de Estrategias de Promoción Turísticas 
El municipio de San Marcos como ya se pudo constatar cuenta con una riqueza natural de 
un potencial turístico enorme, pero esta riqueza se debe convertir en destinos turísticos de 
importancia y para esto la promoción del destino es fundamental. Para desplegar un buen plan de 
promoción del municipio es indispensable tener en cuenta las siguientes estrategias: 
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1. Para que el desarrollo del municipio de San Marcos como destino turístico reconocido se 
logre es importante como primer paso que sea incluido dentro del Plan de Turismo 
Departamental, ya que éste solo hace énfasis al turismo de playa en el Golfo de 
Morrosquillo y al turismo artesanal ubicado en la Subregión Sabana dentro del 
departamento. Una vez se incluya la región dentro del Plan de Desarrollo Turístico, el 
municipio logrará ser reconocido como destino turístico, por lo que la administración y 
entes encargados se den a la tarea de realizar la gestión necesaria para alcanzar este logro. 
 
Actualmente el municipio ha sido beneficiado con proyectos de gran importancia y de 
mucho interés para el desarrollo de la región y las actividades económicas, dentro de estas 
se puede incluir al turismo, ya que el más importante de estos proyectos es la habilitación 
de la vía San Marcos-Sampues capital artesanal del departamento de Sucre y la cual 
reducirá el tiempo de llegada al municipio desde la capital Sincelejo a una hora de 
recorrido (39.5 km aproximadamente), lo que mejorará y abrirá las puertas de manera a 
más visitantes, ampliando el abanico de oferta turística, el cual está limitado al turismo de 
playa y de artesanía, ofreciendo un tipo de turismo diferente y muy apetecido. Como se 
mencionó con anterioridad el municipio cuenta con una gran cantidad de atractivos que se 
pueden aprovechar en distintas formas de turismo y por ser cortas las distancias entre un 
lugar a otro desde las playas del Golfo, la capital Sincelejo, la zona artesanal de Sampues 
hasta el municipio de San Marcos, se podría transformar en una importante y 
diversificada ruta turística con un sinnúmero de actividades para el disfrute de los 
visitantes. 
 
2. Sin duda alguna otra de las estrategias de promoción a implementar es la creación de 
marca, esta estrategia permitirá además de dar a conocer al municipio en todos sus 
aspectos, permitirá crear también diferenciación y atractivo a la vista de turistas, la 
creación de marca es algo nuevo que están implementando los países suramericanos como 
estrategia de marketing, no solo para vender el turismo sino también su economía y 
comercio, que ha dado excelentes resultados en países como Argentina el cual ha logrado 
mejorar su posicionamiento en los escalafones internacionales. Hablar de Argentina sin 
duda alguna nos hace dar una imagen del país, su gastronomía, atractivos entre otros. “La 
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marca país refleja una identidad que se convierte en la esencia de la existencia de la 
empresa o producto. Enmarca de principio a fin todos los objetivos y las metas tratando 
de crear un estilo propio que le permita posicionar su nombre en el mercado consolidando 
una reputación y reconocimiento a partir de características propias e inconfundibles” 
(Echeverri, Christian A., & Rosker, 2012). Esta estrategia implementada a nivel regional 
dentro del municipio será una herramienta muy importante y de mucha fuerza para darle 
no solo impulso, sino también reconocimiento al destino turístico. 
 
San Marcos al ser una región con costumbres autóctonas, una rica cultura y paisajes 
mágicos puede combinar estos elementos y crear una marca donde pueda diferenciarse 
dentro del departamento y enmarcar su nombre en un conjunto de actividades únicas y 
atractivas para los foráneos que estén en busca de vivir experiencias y que al identificar a 
través de la imagen que se quiere proyectar, deja en claro que la estrategia de creación de 
marca y generación de imagen es muy importante para el desarrollo de la actividad 
turística y de los objetivos que se vayan a plantear. 
 
3. La geografía de San Marcos y sus atractivos turísticos poseen el ambiente propicio para la 
práctica de diversas actividades turísticas por lo que es muy importante que los actores 
interesados promuevan la creación de rutas, eventos, actividades y además se realice un 
cronograma o calendario con los principales acontecimientos, con el fin de darlo a 
conocer con agencias de viajes, con las cuales se deben realizar alianzas estratégicas, de 
esta manera se puede hacer contactos con los clientes turistas y promocionar así el 
municipio. 
 
4. Otra estrategia propuesta seria la promoción del municipio a través de portales web y por 
medio de su propia página en internet que permitan dar a conocer de manera puntual y 
precisa los productos y servicios turísticos ofrecidos en el municipio, una descripción de 
sus atractivos, eventos, gastronomía, entre otras características del destino, con el fin de 




5. El tema de seguridad es muy importante en el proceso de potenciar un destino turístico, 
por ello se debe trabajar de forma articulada con las autoridades del sector como la Policía 
Departamental, Ejercito Nacional y la misma comunidad a través de los llamados 
cuadrantes de seguridad y así alertar y/o apoyar las diferentes situaciones de peligro o 
emergencia que se puedan presentar con los visitantes en la zona de descanso elegida. 
 
6. Capacitación y sensibilización con los diferentes actores de la cadena de valor del turismo 
de San Marcos a través de talleres participativos y de una metodología de competitividad 
para el sector, con el propósito de articular las diferentes entidades y comunidad local, 
logrando el fortalecimiento de la actividad turística, reconocimiento de su importancia y 
la inclusión de criterios de sostenibilidad, permitiendo el alcance de un producto turístico 
bien definido y atractivo para los potenciales clientes. 
 
7. Para impulsar el desarrollo sostenible de la cadena de valor del turismo de San Marcos se 
propone utilizar el enfoque de desarrollo endógeno de (Vázquez, 2007), donde se plantea 
la utilización de los recursos propios para proyectos diseñados y gestionados por los 
propios ciudadanos y las organizaciones locales, de tal manera que sus habitantes 
controlaran el proceso a través de las iniciativas de desarrollo local como la organización 
de las comunidades, el mejoramiento de la calidad de vida de los lugareños, el impulso de 












Tabla 3. Matriz Operativa de Estrategias 





Municipio de San 
Marcos dentro del 




Secretario de Turismo 
Departamental de Sucre 




Municipio de San 
Marcos dentro del 
Plan de Turismo 
Departamental como 
una alternativa de 
desarrollo 
sostenible. 
Realizar inventario de 
los sitios turísticos del 
municipio. 
Registro fotográfico 
de los sitios turísticos 
del municipio. 
Diseñar y presentar 
formalmente la 
solicitud de inclusión 



















- Diseño formal 
de propuesta: 
2.000.000 










como destino del 
municipio de San 
Marcos.  
Creación de marca 
destino turístico. 
Secretario de Turismo 
Departamental de Sucre 
Alcalde del Municipio de 
San Marcos. 
Decanaturas de Ciencias 
Administrativas  de 
Universidades del 
Departamento 
Unidad de Emprendimiento 
del SENA (Servicio 
Nacional de Aprendizaje). 
Construcción de la 
imagen turística del 
municipio. 
 
Creación del comité 
de líderes embajadores 
de San Marcos. 
Documentación de las 
diferentes actividades 
que se pueden 
desarrollar en San 
Marcos. 




Definir Slogan de la 
marca. 
Elaborar el plan 





































Permitir a los posibles 
visitantes conocer el 
lugar de manera previa 
a través de ayudas 
tecnológicas. 
Promoción de 




Líderes activos del 
territorio, Propietarios de las 
Agencias de Viaje, Alcalde 
del Municipio de San 
Marcos, Delegados de 
Corpomojana, Delegados de 
Elaboración de un 
calendario de 
actividades de 
interés turístico del 
municipio. 
Establecer alianzas 
con las agencias de 
viaje del 
departamento. 
















Definir, establecer y 
delimitar las áreas a 
utilizar como sitios 





la Oficina de Turismo 
Departamental de Sucre, 
Representantes del Gremio 
Hotelero y Restaurantes. 
comunicación 
(televisión, internet, 
radio, prensa) y ferias 
turísticas la existencia 
del destino. 






Reconocimiento de las 
actividades y eventos 
que se realizan en el 
municipio y que 
puedan ser de interés 
para los visitantes. 
Creación del 
portal web 
turístico oficial del 
municipio. 
Asesor de la Oficina de 
Turismo Departamental de 
Sucre. 
Secretario de 
Comunicaciones de Alcaldía 
de San Marcos. 
Dar a conocer los 
productos y 
servicios turísticos 
ofrecidos en el 
municipio mediante 
una página web. 
Contratación de 
servicios 
especializados para el 
diseño y creación del 
sitio web turístico del 
municipio. 
Lanzamiento y 




























Página web en 
funcionamiento. 
Masificar la 
información de interés 
sobre el municipio y 
sus atractivos en 
materia turística a 
nivel local, nacional e 
internacional. 
Organizar el plan 
de seguridad 
municipal. 
Comandante de Policía 
Municipal 
Secretario del Interior de la 
Alcaldía de San Marcos 
Comandante de Brigada del 
Ejército del Departamento 
Líderes Activos del 
Territorio. 




Reuniones en conjunto 
con los líderes activos, 
representantes de las 
agremiaciones, el 





especiales de contacto 
para situaciones de 
emergencia en el 
municipio. 
Realizar simulacros de 

























confianza a los turistas 




los actores de la 
cadena de valor 
del turismo. 
Decanaturas de Ciencias 
Administrativas  de 
Universidades del 
Departamento  






Realizar talleres  y 
capacitaciones con la 
comunidad  para 
identificar acciones 











Actores de la 







capacitados en áreas 
como servicio al 
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Centro de Formación de San 
Marcos - SENA (Servicio 
Nacional de Aprendizaje). 
Delegados de Corpomojana. 
Delegados de la Oficina de 
Turismo Departamental de 
Sucre. 
procedimientos. desarrollo turístico 













competencias en el 










Líderes Activos del 
Territorio 
Alcalde del Municipio de 
San Marcos. 




por los ciudadanos. 
 
Mesas de trabajo para 
la elaboración, y 
gestión de proyectos 

















Integrar y empoderar a 
la comunidad en la 
decisión y elección de 
















Existen consideraciones a tener en cuenta para que la puesta en marcha de la cadena de 
valor sea un caso de éxito. Dos de los puntos a tratar dentro de esta investigación son los temas 
de desarrollo comunitario y desarrollo sostenible y en la estructuración de la cadena no deben 
quedar por fuera, es importante fijar estos compromisos y responsabilidades con el fin de evitar 
situaciones ocurridas en otros sitios turísticos de gran importancia en el  mundo y en la región y 
tienen que ver con la debida planeación de la actividad turística, ya que el crecimiento desmedido 
de esta a largo plazo no trae consigo desarrollo sino desplazamiento y pobreza, todo lo contrario 
de lo que se pretende en el municipio de San Marcos Sucre, donde se busca que se genere 
desarrollo mediante la inclusión de las comunidades y con esto se logre mitigar impactos 
negativos sobre el medio ambiente. 
 
Como ejemplo de esta situación dentro del mismo departamento se puede encontrar el caso 
de Coveñas, municipio ubicado en el Golfo de Morrosquillo, un municipio de alta vocación 
turística y donde la actividad ha tomado un auge de mucha importancia para la región y su 
crecimiento ha sido en forma desordena sin ninguna planeación, ocasionando problemas urbanos 
y ambientales. Referenciar este caso es de mucha importancia para la investigación ya que a 
través de este los actores correspondientes dentro de la cadena pueden realizar un análisis de la 
manera como ha empezado a evolucionar el turismo en San Marcos y desde ya tomen las 
medidas necesarias para corregir cualquier problema que pueda surgir en el futuro debido a la 
falta de gestión y vigilancia en el desarrollo y crecimiento de la actividad turística en la zona. 
 
Dentro la problemática encontrada en el municipio de Coveñas en una investigación 
realizada por estudiantes de la Corporación Universitaria del Caribe se encontró: 
 
 Alta densidad de segundas residencias en zonas con potencial uso turístico: la 
construcción desmedida y sin ningún control ha permitido que se usen zonas de potencial 
uso turístico para construcciones. “Estas construcciones obstruyen la comunicación 
natural entre mar y manglares contribuyen al deterioro de estos ecosistemas y favorecen la 




Frente a este hecho cabe mencionarse que en el municipio de San Marcos se ha 
comenzado la construcción de complejos turísticos en zonas de importancia ambiental 
donde, si no se toman medidas desde ya para regular estas construcciones a futuro se 
podrá tener problemas muy similares a los del municipio de Coveñas en este aspecto. 
 
 Inaccesibilidad a bordes costeros: debido a la forma como se edificaron las construcciones 
bloquearon el acceso al mar a las mismas comunidades impidiendo que estos utilicen las 
playas para ocio y sus quehaceres. Los pescadores que originalmente ocupaban estas 
zonas fueron desplazados, lo cual hace difícil su acceso al mar, Esta situación genera 
desplazamiento de lugareños lo que ocasiona problemas graves en la zona, aspecto muy 
importante a tener en cuenta a la hora de regular la actividad turística en el municipio de 
San Marcos, los actores encargados de estos temas deben prevenir que se den estas 
situaciones ya que son generadoras de pobreza y la intención es que se genere desarrollo 
dentro de las mismas comunidades respetando sus territorios, cuando no existen medidas 
dentro de los planes de ordenamiento territorial y se delimitan las zonas para el desarrollo 
de actividades de explotación se presentan estos problemas, a la hora de estructurar la 
cadena de valor del turismo se deben crear estrategias como se hará más adelante para 
prevenir esta problemática. 
 
 Alta densidad de zonas construidas frente a manglares: cuando no existe una planeación 
para ejecutar labores de explotación los ecosistemas son los que pagan las consecuencias 
ya que sufren deterioro a causa de la sobre explotación y la contaminación, cuando se dan 
desplazamientos se entra a poblar otros lugares de la zona lo que incrementa la 
problemática. 
 
 Otro asunto preocupante en estas zonas es el manejo de residuos sólidos y el vertimiento 
de aguas de alcantarillado, que se hace directamente al manglar o con pozos que no tienen 
los cuidados necesarios en su elaboración. (Guevara & Sevilla, 2016) 
 
Con lo anterior se muestra la realidad a la que se enfrenta el municipio de Coveñas, 
realidad que no es ajena a San Marcos, ya que es un ecosistema que se encuentra rodeado de 
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importantes fuentes de agua que son utilizadas para actividades como la pesca y se empiezan a 
explotar turísticamente, con lo anterior se pretende demostrar la importancia que juegan los 
actores dentro de la cadena y dentro de la planeación territorial del municipio para evitar futuros 
incidentes que a largo plazo serán negativos para el desarrollo de la zona. Al mismo tiempo cabe 
resaltar la gran importancia del papel que juegan las comunidades y del porque deben ser tenidos 
en cuenta en cada decisión que se tome, no se debe olvidar que el fin de esta investigación es 
inclusiva para que pueda generar verdadero desarrollo. 
Ilustración 15. Estructura de la Cadena de Valor del Turismo para el municipio de 
San Marcos 
 
Fuente: Elaboración propia 
Esta ilustración fue diseñada basada en el modelo de cadena de valor propuesto por el 
profesor Michael E. Porter en su libro Ventaja Competitiva: crear y mantener un rendimiento 
superior (1985), en el cual se analizan de manera estratégica los elementos claves de una 
organización para generar ventajas competitivas, por medio de la clasificación de sus actividades 
principales, las cuales se ejecutan de manera enlazada como eslabones de una cadena, generando 
valor al cliente final a través de la transformación de insumos y/o materias primas en productos o 
servicios. 
Como se ha planteado con anterioridad el municipio de San Marcos, Sucre cuenta con la 
infraestructura básica donde se encuentran los elementos necesarios para estructurar una cadena 
de valor que genere impactos positivos dentro de la economía del municipio mediante la 
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integración y direccionamiento de todas los gremios económicos, lo que permitiría un incremento 
en sus actividades, generando más bienestar, calidad en sus servicios y sobre todo el mayor 
objetivo, la generación de desarrollo por medio de la estructuración de la cadena de valor del 
turismo como estrategia. 
La administración del recurso humano dentro de la cadena es muy importante ya que al 
incentivar la llegada de turistas al municipio por medio de una oferta turística bien planeada y 
estructurada, se incrementará el consumo de bienes y servicios dentro de la zona, lo que 
favorecerá a todos los actores involucrados en la cadena, además la capacitación que reciban los  
actores involucrados en el proyecto, permitirá una sensibilización, concientización e interés por 
cuidar los recursos naturales, la organización de los procesos permitirá abrir alternativas para 
mejorar el municipio tanto en seguridad y empleo lo que generará una disminución en flagelos 
como la contaminación, desigualdad, desempleo, inseguridad y además abrirá espacios para el 
surgimiento de nuevas empresas y negocios que ayudarán a reducir estos impactos negativos que 
han azotado el departamento durante años. 
El desarrollo tecnológico es un factor fundamental en la cadena, su papel es muy 
determinante no solo en las actividades de promoción, siendo este muy indispensable para que se 
dé a conocer el destino dentro de la región y a nivel nacional. Este desarrollo tecnológico también 
es importante como dinamizador de la cadena, ya que su uso permite realizar labores de 
comunicación en el interior y a lo largo de todos los eslabones y ayuda a la sustentación de 
procesos operativos mejorando la eficiencia, integración y funcionamiento de esta, logrando así 
más agilización en los procesos que se dan a lo largo de ella. Un buen uso de la tecnología 
garantiza un mejor despliegue y funcionamiento lo que asegura más su éxito, no se podría hablar 
de cadena de valor si no se inserta dentro de sus eslabones el factor tecnológico. 
Referente al tema de abastecimiento el cual es muy importante a tener en cuenta, ya que 
dentro de la cadena de suministros se deben integrar los productores de la zona, se deben tener 
mucho cuidado con las prácticas de producción, procesamiento y manipulación de alimentos, 
estos deben ser de calidad en todos sus procesos con el fin de brindarle lo mejor al turista de 
manera inocua y sobre todo preservando y respetando el medio ambiente en cada una de sus 
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labores productivas, esto le dará un valor agregado a los productos y despertará más interés por 
parte de los visitante y elevará mucho más la categoría del destino. 
Integrando los elementos antes mencionados de la manera correcta, se pueden crear unos 
eslabones fuertes en la cadena de valor, que permitan dinamizar todos los procesos y generar los 
























Con el desarrollo de la anterior investigación se pudo demostrar que el municipio de San 
Marcos cuenta con las condiciones y elementos necesarios para el desarrollo de una actividad 
turística organizada y a la altura de cualquier otro destino turístico regional. 
El análisis de los casos de éxito permite crear un derrotero a seguir y conocer sus 
experiencias las cuales al ser aplicadas al municipio, van a ser de mucha ayuda a la hora de 
consolidar el turismo en la región, lo que es muy importante y representa un adelanto, ya que 
estas regiones en algún determinado momento se encontraban con problemáticas similares a la 
que vive San Marcos, lo que deja demostrado que el trabajo organizado y con visión es una 
herramienta indispensable si se quieren alcanzar los objetivos y metas trazadas. 
Con el desarrollo del segundo objetivo de este trabajo se pudo demostrar que el municipio 
de San Marcos cuenta con una gran riqueza de recursos muy interesantes para el pleno desarrollo 
de la actividad turística en la región y que además cuenta con los elementos que se necesitan para 
ofrecer un buen servicio a los turistas, que estos pueden visitar el municipio y llevarse una buena 
imagen que permita su regreso y que también se cuenta con los actores necesarios para llevar a 
cabo la estructuración de la cadena de valor. Que hay un gran trabajo por realizar pero que vale la 
pena porque son numerosos los beneficios que el turismo puede ofrecer en la región y todos los 
actores se benefician por igual ya que la estrategia de cadena de valor lo permite. 
El turismo ocasiona que haya más afluencia de pasajeros favoreciendo a transportadores y 
estos mismos tendrán necesidad de hospedaje y de comida lo que favorecerá al gremio hotelero y 
restaurantero, a la vez se benefician los productores locales al proveer bienes y servicios con 
todos los estándares de calidad, lo que le da más valor a los productos. 
Para atender a los visitantes se necesita mano de obra calificada la cual se puede encontrar 
disponible en el municipio. Al aumentar el flujo de personas en el municipio aumentarán las 
ventas en el comercio, entre muchos otros beneficios económicos que derivan del turismo. Cabe 
resaltar otro aspecto muy importante y que, con el aumento del turismo, se crea la necesidad de 
cuidar los recursos naturales generando así desarrollo sostenible y evitando graves problemas de 
contaminación y mal uso de los ecosistemas, de esta manera podemos ver que son múltiples los 
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beneficios que genera el turismo bien organizado dentro de una región. Si vemos los casos 
estudiados en otras regiones podemos demostrar esta tesis ya que hoy en día son destinos de 
importancia dentro de sus departamentos, por lo que vale la pena apostarle a esta actividad en el 
municipio. 
El tercer objetivo, la generación de estrategias es muy importante para el éxito del destino, 
revisando los casos de éxito estudiados se pudo observar como el buen manejo de promoción de 
los destinos fue clave para que estos fueran reconocidos a nivel nacional e internacional, así de 
manera secuencial se pudo proponer unas estrategias que van a permitir el reconocimiento del 
municipio como un destino turístico dentro del departamento, ya que en la situación actual este ni 
siquiera se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Turístico de Sucre que va hasta el 2020 y con 
los proyectos de infraestructura que están para desarrollarse en el municipio, es el momento ideal 
para que se empiece por esta gestión. 
Para finalizar, en el cuarto objetivo se plantearon unas consideraciones partiendo de un caso 
de estudio con muchos aspectos negativos, en Coveñas-Sucre lo que deja claro que es primordial 
en estos momentos que se está comenzando a hablar en el municipio todo el tema relacionado 
con el turismo, formular el plan de ordenamiento territorial que busque evitar situaciones 
parecidas a las estudiadas en el caso. 
Es importante que las autoridades hagan mucho énfasis a las sugerencias planteadas, 
porque como se dijo en el análisis del caso; el turismo bien organizado es un poderoso 
instrumento de desarrollo, pero mal implementado, se convierte en un generador de pobreza y 
desplazamiento en las comunidades. Si se mira a nivel internacional y se estudia el caso de 
Acapulco en México, se puede encontrar una situación similar de conflictos por la posesión de 
tierra, desplazamientos, contaminación, concentración de beneficios entre muchos otros. Es 
importante que se realicen estudios prospectivos en la zona y de esta manera plantear las 
estrategias que eviten estas situaciones y permitan un ordenamiento territorial adecuado y un 
correcto uso de los recursos. 
En síntesis la anterior investigación plantea las bases para que el turismo sea tenido en 
cuenta dentro del municipio como una opción muy importante que genere desarrollo y logre 
acabar con muchos flagelos que en estos momentos lo están azotando, como se habló al inicio de 
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este trabajo, es muy pobre e incipiente lo que se ha hecho en materia de organización en el 
municipio refiriéndose a turismo, pero si se maneja de manera ordenada como se ha planteado en 
el desarrollo de esta monografía se puede lograr el objetivo de generar progreso y desarrollo de 
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